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I(n. LeYl'nda: "El COJlServador.- Cuatro 
c0du las menos, .. ". 
Fuente: D l'iclII/m. !í..·brclO 12/47. p. 4". 
n hombrL" de aspecto bandidcsco. armado. cn actitud retadora. 
arrogante y de crueldad que es "el cOllservatis111o" mata 
opositores y va restando c0dula:-- liberales. Los gallinazos que 
merodean a las víctima::; conliguran el ambiente funerario. Se 
insinúa que la \'iolcm:ia es el eDllservatisl110 (} viceversa. Con el 
título se quiere dejar en clarn quc es con la violencia COIlHl el 
eOllscrvalislllo busca la Illayoría. lo mismo que se al'inllaha en 
los ediloría les. 
19..L t:I gamonal dicc: "Yo clImplo lo qllc 

proml'to: oli"ccí qllc clIando gobcf"1l:.1ra h~¡I"Í:.1 

bajar cl prccio dc 1:.1 \ ida 11" 

FUl'I1tl': f:'I Uf¡erul, It.'brcl"O 12/47, p. 4". 

La \'ioleneia es un homhre de sonrisa siniestra (el gamonal 
boyaeense: arqul'tipo sobre el que tanto insIsta') Salllper), 
el1ruanado, de alpargatas y arlllado de escopeta (recién disparada 
por el hUlllo que sale de la boquilla), renílver y rula en la eintura 
(tal como se aeostulllbra dibujarlo)"el eonservatislllo", parado 
~lI11e Ull eelllentel'lO de vÍetlnlas liberales, expresando en un 
juego de palabras que así es como cumple la prolllesa de rebajar 
el costo de vida. 
195. Fuente: El Lílwrol, julio 11/47, p. 4". 
I.a violenc ia es el conservat iSlllll representado por un hombre 

gmilOlde. sentado en el banquillo de los acusados, rula al cinlo. 

quc tiene IDs mallos ensangrentadas y que avergücl1za hasta sus 

representantes en el Congreso (el "parlamentario conservador" 

que se tapa la cara) quien se pregunta: 

"-(Jul' cosa tan hornblc' ¡.('01110 voy a poder dcIL-ndcrlo". 

1.:1 motivo sil1lioide para denotar el carúcler primitivo, búrbaro y 

ViOlento del otro, es Ull recurso icollogrúlico u"ado por los 

dibujantes de los dos bandos. 

EN BOYACA - OUltt 
11)6. Fuente: n Ticlllpo. ¡¡gusto 9/47. p. 4". 
Aquí el dibujante muestra una escena en la (jUl' la policí~1 
política del Régimen -popol- (dibujada eOl11o UIl bandido que 
encubre su rostro) y dos policías uniforlllados de Boyad. 
rc~¡Jizall una acción conjunta de patl'ullaje y cacería de liberales. 
[:1 polida que lleva la cabeza de un liberal en una vara. insilllla 
la sumisión y colaboración en!re las dos instancias: policía y 
violentos para cazar cabezas liberales. ¡':sa es la "completa calma" 
que e\.isle en Boyacú según el gobierno y que da lu)!ar él la 
ironía del ;,;aricaturista. 
197. U bandolero cOllservador dice: "-\lo te 
preocupes pm tus crímelles. plH4ue ya tencmos 
prensa y pélrlallll'lltarios qUé' nos delicndan. nos 
disculpen y nos j lIsti liljlll'n!" 
Fucnte: U Uh('ral. agosto I (¡/47. p. 401 • 
t'n halldolero conser\~ldor que esgrime cuatro dilerelltL's arl1las, 
sonríc burlonamenle anll' la impunidad. porque (ienc la cenc/a 
de ser dcl'el1dido por los parlamL'ntarios de su partIdo. l.a acción 
ll1UL'stra a un ciudadano recién ascsinado. /\1 lado, un agcnte de 
la popol lec F! .';iglo (lo cual no es gratuito se supone que es el 
órgallo qUL' los orienta) en pOSe de hacerse el desentendido, el dc 
la "isllI gort/o. 1~11 un barranco otro bandido presta guardia. 
19!1. [)iúlogo: "-Ahora sí nos irú a dejar ,'i,ir 
trallllll i los .. 
-/\h" Yo no he prollletido Ilada, ni lirlllado nillgllll 
~lClIcrdol". 
Fucntc: U U!>cmr agosto J I -17. p. -1". 
[)c nuC\o la figura del gal110nal violento de Boyad 
representando a un bandido godo (conservador) que es 
reprendido por una l11ariana (la Nación) que lo il11pele a dejar 
,'i,ir en p~l/. Por esos días se había superado un l11ol11ento crítico 
de la llnión Nacional y los dirigentes de los dos partidos se 
habían eOl11prol11etido a husear el cese de la violencia. ['ste tipo 
de il11ágenes tal11bién da cuenta del distaneial11iento existente 
entre los dirigentes y los cuadros interl11edios y bases del 
partido, pues aunlJue aquellos l'irl11aran acucrdos en contra de la 
,iolcnei~l, 0:-,tos no los acataban. 
¡E "Iamna Pre,PanamericarlQ
. .."~,,--,-"-'" 
La alegoría de la mUl'rlc con su guadalla, quc rcprescnta la 
"violencia conservadora", camina pUl' un sel1lkrn dc l1luertc 
(cruces), COIl un pesado y enorme baúl donde lleva "dctil1luS 
liberales", Se alude a la oleada de 111llertec; \ iokntas ljue 
antecedió a la reunión de la Conl\:rcl1\:ia Panamericana Cll 
Bogotá hacia I¡llales de marzo y comienzos de abril de 19':+S, de 
ahí el título "I;stampa Pre-I)an<lllleric<lna", de esta conl\:rl'llcia 
naciú la Organi/,aciún de Estados /\mericanos (Ol:,t\) tlUl' se 
alinl'ó del lado (k la política alllicolllunista de los 
norteamcricanos en el l1lun:o de la (,uerra Fría que \:slaha en sus 
1ll1C10S, 
-'170 
2UO. Lu sl'fíora "1 kgemonía" dice: "Adelante illuchachos' ... llilganks él esos rOJos 

lIna deillostración de Iluestras Ilullosas "garanlÍ<.lS"1 " 

Fm'ntc: U Uhend.!lInio 1°/49. p. 4". 

La violencia es mostrada en esta escena en la que una seíiora gorda y armada con 
una rula (la hegemonía cOl1servadora. personaje que se repite en varias láminas) 
dirige un asalto armado a aldeas liherales. El grupo de ataquc L'st~í conformado por 
el consenatisll1o -un cneJo-, los bandidos godos y la policía chulavita. La Illujer 
los alíl'I1l~1 con una ~lrellga en la que aparece usada en contrascntldo la palabra 
"garantías": que cllos la entienden por dl'strucciún. 
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201. LI'Yl'nd;¡: "Sin noV\.'chll! en el 
ti"cllle ... " 

r:lIl'lllc: U Ticllljio, septielllbre 

22/49, p. 4" 

ln inlllenso campo de cruces, pueblos y casas arrasadas, buí tres 
al acecho, desolaciún y Illuerte, es el pasaje desolador que deja 
la violencia conservadora. Se haee una ironía a la versión o 
"parte o lieÍal" del gobierno lk OspÍna según el ella I todo estaba 
normal: "Sin novedad en el frente", con el cual trataba (k 
tranquili/ar las demandas del libcr,1lís11l0 cn el ('ongreso en el 
scntido de que no había plenas garantias por parte del gohiL'r!ln 
p,lra participar en el debate electoral por la presidencia de la 
República. 
.+7J 
I,as alusiones a regímenes dIctatoriales extrunjl'rDS, na/ista, lasei;,;ta y I'alangísla 
Illuy utIlíndos para desprestigiar a los conservadores, y el COIlHlIlista para sellalar a lns 
liberales, cumplían la rllncíún de ayudar al proceso de significar la imagen hegl'lllonisla 
o dictatorial del contrarIO, La imagen impregnaha el ambientl' v esos mensales eran 
leídos y VIstos l'omo Cl'rlc/as por la poblacil'lIl. Se 111l11ah~lIl tan en serlO que los 
editorialistas escribían ~lL'laraeí()nl's con cl lin de demostrar lo erróneo de algunas 
illtcrpretacíones. I.aureano (¡ómel por ejemplo, quien por nlucllOs ;lllOS cargó el estigma 
de ser pro-na/l () pro-Lje, escribió lo sigulellte sohre clna/lsmo: 
"1.<1 mística Ila/i y L'I programa que l(ln1lCl su e'-presión son el la 
\el IIllli nt iles por su s fundamentos y desmesu rallos por su 
ohjL'lo e in1l'lleiones 1,,,). Ln lo profundo de la lúe'liea IlCl/i ha 
existido un deseo conswnl,' de eliminar todas las fórmas dI.' 
religión para rL'L'lllpla/arlas por él Illle"O dogma dé la sangre' y 
la rala (,,,), La cumbre a donde I]U IIcgado el n~leionillism(} 
alclllún ha sido hl sustitución dl' ('risto por Ihller y de la cxcelsa 
doclrllla Lid e\illlgdio por b eSln:cha. egoísta y odiosa téoría 
~., ~ )..,
raCista, 
cuidadosamellte las ¡'unzas \¡vas y IDs tradiclolles de la Ilación -nHlnarquía, ejército, 
n:ll)!il'lIl. l~lI11ília-(,,,)" y esto lo dijo cuando apellas cOlllcnzaba la Sí:)!Und~l (illcrra 
\1ulldiaL Los liberales también "e dercndí~1I1 contr;l la ac¡¡sación (le que er:lIl pro­
COlllUllist~ls, illclu"o le devolvíall d insulto a sus rivales: pero, í:n un duelo retúríco 
como l'se, las cosas que SI.' (kcían, así !lO cOllcordaran con las i(kas que cada cu~lI 
defendía. tcnían la virtud dI.' cOIlVlTtirse en fuer/a I'spiritll~11l'\1I1 consccuellcias tan)!íbks 
y opcranlL's í:n las luchas cotidianas, Desde 1936 I'IlCllntr~lIllOS rastros de ese 
Sl'll:damíelltll cuando se diJO "el \.'(llllllnísnll1 se cierne CllnH1 sombría allll'll:1/a sobre 
toda la nacíl'lll""(l a propósito de los ellcelldidos deb~ltes sobre 1;1 rL'I'Ol'llla I'Ollstitul'ional, 
proyecto lopista calil'ic~Hlo de "impío, ateo y so\'idÍ/.ante". I':n L'sa dínúlllíc:l se 
mélntU\ ief(lI1 con mayor o Illellor intensidad, hasta el punto de 11ahe!' servido de hase a la 
explicaciún dd 1) dc ~lbril. el l'ual fuI.' visto Ctllllll producto de ulla "l'oll<.;píraclól1 del 
comunismo internacional y dd liberalislllo colomhiano" (véasL' capítulo sohrl' (¡aitún) 
I.a relCrcncÍa al cOlllunislllo cUlllplía la l'ullciún dc atl/.ar un aSlIswdor I'antasma que 
U Siglo, 11I~1f'/(l )'-W, p. -1". 
,', ¡:/ \i1!,11I. at:0s[o t21(" p. ,+", 
alllcn~l/.aha las institucioncs y las bucn~ls costulllbrcs, o cuando Illenos, explicatorio de 
nucstros desastres, desgracias yeollllictos. 
;\ continuación una Illuestra de caricaturas sobre el cOlllul1isl1111, desde /:"/.\ig/I!. 
1I 

-17-1 
LA B8STL\ HUM.<\;\;\ 
202. Fllellte: n Siglo, CIlCro I 1/40, p. 4". 
'"I.a bestia Illlmalla" es el oso Stalill que represellLl el 
"materialismo" listo a atacar a la "civilizacióll", Ull erguido y 
\aliellte soldado republicallo (a la usallza romalla). que ~lparece 
ell actitud de rclo ell el borde de Ull abismo. illdicalldo el 
desarío que le correspollde ellcarar al país. 1;:1 oso porta la hoz 
del "ímbolo del comullislll0 colgada ell su cilltura y ulla Ilube 
Ilegra -sigilo de mal presagio- es tú sobre su cabc/.a. 1.<1 idea de 
Ull duelo capital es clara: las alegorías del abismo: caída. 
peligro: de la bestia: agresióll: ele la Ilube Ilegra: mal presagIo. 
cOlltra la alegoría de la república: civilizacióll. 
.+7(¡ 
LA VOZ IlEl. AMO 
203. LCY'Cll(b: "¡\ hora. todos a la vez! 

Fm'lIte: U Siglo, abril ~/49. p. 4". 

Stalin es "la voz del Amo" que dirige un CDrO de loros 
i/.quicrdiSlaS y likrales que le obedecen 1{ll'iI11lcnlc, Entrc cllos 
eslún cl líder Vl'ilc/olano Rómull) BClanCOurl, el dirigell!L' 
cOllluilista brasilcro Luis Carlos Presles <lcoll1paí'iados por los 
colombianos Lleras R., Jorge UribL' l\/lúrque/, Arévalo. Cario" 
11. Pareja y Diego I.uis Córdoba, los cuales recilan la eslrol~l quc 
les ens\.'llú Stalin. l's evidente la alusiún al IIberalislllo COIllO Ull 
al iado dd cOlllunismo que sigue sus órdelles tal C01110 SI.' 
advierte el] \.'1 coro y l'll 1.1 ordell de Stalin, La gran pipa es UIl 
delllento que ayuda a identilicar al didador ruso. 
t" \1\\ '4'1 
20-1. Fucnlc: U Sig//}, mayo ~!4<), p. ··V 
Stalll1 l'S 1I11 pájaro que emptllla ell un nidtl en el tronco de Ull 
árbol seco, que serú derribado por la "opinión" y el "IlTnte 
ant ¡comunista" representado por una bomba que ya tiene la 
mecha prcndida. Esto sucede al borde (IL' un abislllo, con lo cual 
se estú indicando caída al vado. a lo mús profundo. Es un 
111cnsaje de combalc para denotar que el eomuni;,ll1o serú 
derrotado en ('olombia. 
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LA ULTIMA PRESE~ACION 
Ti,v Lt 14(/ 
¡ 
¡ . 
205. El liberalismo le dice al oso: "-1\ lucirse. 

porque mafíanu nos despachun de esla pla!u." 

FUl'lltc: n .'úg/(), junio -+/49, p. 4". 

Stalin como un oso con la hoz comunista, baila al ritmo de su 
amo el liberalismo, un ser de facciones grotesca,> que lo tiene 
domesticado y le ordena dani'.a!'. La IJ-;lse que dice éste último. 
estú relacionada eon las ckl'ciones que se desarrollarían al día 
siguil'l1te. el1 las cuales el cOl1servatisl11o esperaba derrot:Jr al 
liberalismo. de ahí el título. Obsérvese que en ciertas imúgelll's 
cs el libcralismo el qUé domina ell la alianza con e1col11unismo 
yen otras es la parte obsecuente. 
El ('OIJJlI11ÍS/I1(J d('sde I;¡ ""fíeN Jí/J('f¡11 
206. Ic¡) lcyclldu dice; "-Sin hoz y 
sin Illartillo," 
FlIl'nft': U TiclII/)() , 1l1uyo 6/4X, p. 4" 
('()IOl11bl<l se recol1struye sin el cOlllullismo, el llluro sllllboliza 
no sólo la reconstrucción dcspu0s de la destrucción del t) de abril 
SIllO una b:.lITera para evitar quc el cOlllunislllo elltre al país. llll 
alhallil quc trabaja dcsde ('ololl1bia (véase letras en el sucio a la 
dcrecha), COI1stnt ye eI muro p:.l ra evi tal' el paso de I comUll iSl11o: 
liRSS en el suelo. Sobre la cabel'a de Ull Stalin molesto. cael1 la 
hol' y l'l martillo arrojados por el albmlil. Esta I{¡mina ell U 
Tielllpo indica que los liherales se han ;,Ul11ado desde el gobierno 
de llliún Nacional él la call1pall<l anticomunista después de los 
hechos luctuosos que siguil'roll al asesinato de (iaitún. 
4XO 
Cmit';¡fllnH' MJbn' It.'/ml rl'/ígíO!w: 
207. Fm'Il((': 1:/ ,','íg!IJ. abril 27',,):9, p . ..):", 
I~I liberalismo es dibujado como un ser monstruuso que trala de 
atacar con la hOJ: y el martillo, símbolo del comunismo. a la cnl! 
calúlica. miel1lr~lS Ull l'atúlieo colombiano observa el dilema que 
eslC! lalente: "O Crislo o el Allti-Cnslo". En el marco de ese 
dikllla se ex pi ica \.'11 bucna nlL'dida la oleada de \ioklll'Ía entre 
liberales y conservadores en esus <1110S. Desde la ¡KTspectiva 
conservadora de U Siglo la gran amellaza l'Olllra la SOCí\.'lbd 
colombiana y la rcligíún Gllúliea era \.'1 eOIllUllísllHl que lT~l 
aupado por los liberales. 
-H\! 
208. La leyellda dice: "¡\uto-retrato de 

Ull L'ru/ado" 

FlIl'lIte: U Ticll//)(), oetuhre I ()/,n, p. 4" 

Alfonso l 'ribe Misas Illarcha COIllO un cruzado a la ca/a de los 
illlpíos. I,a vara del "cisllla" es una alusión a los debates que él, 
I ,aureano (iólllez y otros dirigentes conservadores adelantaron 
contra l'l ar/obispo de I~ogotú. ISlllael I'erdolllo, y el Nuncio 
Papal con Illotivo de la reforllla del ("tll1cordato en 1942. De 
paso se il1siste en la rclación de estos jefes cOl1servadores con el 
na/islllo, por la cruz gamada y la imagen de I lit!er en el escudo. 
'Juhes y gallina/os insinúan malos presagios. 
"¡i-:2 
V.6. Ek/l/('Jllo,\' ,\i/l/I)(ílico,\' (' Íl'oJlognílicos utilhmdfH' COJl Jlwyor fj-cclICJlciH 
Los carIcaturistas como sc ha podido vcr. apclaron a una amlJlia gama dc 
rccursos simbl'llicos cn sus tra/os. lo mismo quc a técnicas propias dcl gl'ncro, Los 
encabc/amicntos. los diúlogos y leycndas quc acomp~1I1an las imúgcncs. contribuían a la 
JlJrlllacit'ln dcl scntido dc la composicil'lIl. 11lleran simples ~lgrcgados o adornos y por lo 
mislllo no sc pucdcn mirar dc mancra scparada o aislúndolos dcl conjunto de símbolos. 
de los elementos icollllgr:liicos y de los demús atributos que hacían partc dc la CSCClla o 
de la historia, II~ly dcsde coplas o versos hasta parodias con las cuales sc prl'lcndía 
mostrar J~lcctas ocultas. haccr énfaSIS cn una Idca. invcrtlr cl significado de los 
pcrsonajcs o partidos o simplemcntc consignar un apuntc jocoso, ¡:n tal scntido cobra 
pertinencia el siguiente apunte dc L Streicher: 
"Tlll' \\ords 01' caricaturists. l'itllcr belo\\ tllcir prints or cOllling 
out 01' tlll' Illoutlls 01' tlll'ir subjcl'ls in ballons. hclpcd to give 
tlll'ir subjccts lill' and a nalllral rl'ality, Thl' \\ol"ds and illlclgCS 
Illav also lw cOlllbilll'd in \\JVS \\ ich vicld a 'Ianguage 01' 
car¡caturl" \\ithin thl' I'rallll' Ol'tI;l' prinL""c 
('asi lodas las caricaturas tenían un título a manera de ~lbrebocas con el cual Sl' 
daha una primera pista al lel'lor. También encontramos elementos sllllhólicos cuya 
l'tinca'm es hacer mús inteligihle el mensaje y lJue ~ll ser incorporados le daban a la 
crclción un sentido mús precIso e inequívoco: armas. signos. emblemas. animales. 
cuadros o retratos. ICIll'lmenos naturales. ICchas hisll'lricas. gestos. seres mltoil'lglcos y 
\estuario. fueron los m~ís usuaks recursos pucstos en juego, Su comprensi(lIl no est:l 
dada por su sola presencia. la mejor manera de entenderlos exige mirarlos ell el marco 
de la historia o situación que IlOS trae cada caricatura y. por supuesto. tamhil'n en el 
alllplio coniL'xto de las luchas políticas. pues como bien ha explicado 1, Streicher: para 
un pleno entcndimiellto teórico y una correcta interpretacit'lIl de las carIcaturas no sobra 
conocer mucho sobre el mismo género. sobrc los caric~lturistas. sobrc cl contcxto social 
y político ell el cual sc dCSell\'llcll'cll y sobre la épOC~l histórica: 
'The nalun.' 01' eélriealllle. Ihe carieéllurist. lhe publishers and 
audiellL'es 01' Ihe earíealurisl. lhe hislorical epoeh ami social 
slructllre \\'ilhin \\ ieh lhl: caricalurisl opcraks are crucial lo él 
Iheoricalullderslanding orpolilicalcarícalure," 
l '11 illll'1l10 (k a¡c:rupallliclllo de los élelllL'lllos Sílllbúllcos e icol1ogrúrícos dI.' 
mayor lISU !lOS d~l los síguíCIlIL'S cll~ldnls: 
Ctmdro ,V" 6 Ní'l'Uno., Íí'ollogr;ílico,.. CIJ /;/ í'JwÍí';¡IlInt !i!Jer;I1 
r------ -_.--­
.Recursos simhúlicos Fn'cucncia 
IAnilllaiL's (bcsli,lrio) 
I 
Armas de ruego (escopela;;. fusiles. rC\'lilverl's. bombas) 30 
IArl11a~ hlancas (rulas. machelcs. pUÍ'iales. espadas) 
Hn111hre \íc¡o. agresivo, cnruall<Hlo y armado 25 
1 (el eOllsenalisll1o) 
tenll ga11lada Ilal.i y s,l1udo I'alangisla. 1.'\ 
hlslúrieas o de eoyulllur,1 . 12 
IOhjelos de agresi¡)n (garrolcs, IÚllgos, piedras. rejos) 
¡IOl1lbrcj ()\l'11 y \ig:oro~o (d lIberal iSlllo) 7 
1 
Persolla L'l1lerllla (el COJlsl'ITal iSlllo) 7 
La JustlL'ia (la diosa i\slrca o Thclllis) 
Olros(l1lag:ia, escoba, sol. ahismo. Jlubcs. bol.. ele,) 
IRecursos simh6licos 
f-:------ ...- ... 
•Allimales (bestiario) 
~.. 
ILa IWI y el martillo yel oso cO!llullista rllso 
lllllCl'to;,. san)2.rc (\')()Il'nna) 

1¡'cnúl11cnos naturales astros. nubes. tOl'll1elltas. sol. luna. lluvia. ele, 

, Arlllas blancas y ohjetos cOlltundcntes 

l 
I Armas de luc)2.o 
~-
: '\1ananas 
I 
Homhre vlcjo. húrharo. ,il'hi 1, l'llll:rI110 
. A\iom:s y ~lut()S 
rrhlllda y si Ila prcsidenci~li 
l 
•La .Justicia 
! Pcrsona cnl'¡:rnl<l y CnllTIlll'tbdes 
I 
r La muerte. guadaiía. esqueletos (terror) 

Otros: hrujo, mago, dragúl1, torero, l1ubc !legra. ahismo 

Frecuel/ciH 
15 
15 
10 
lO 
.0 
7 
I 
4x(¡ 
VI. CONCL{ ISIÚI\ 
Al IIcgar al ['lila I dc Iluestro trabajo, el leclor podrú huber ~ldverli(h) la IJL'rtinenciu 
del cjercicio de élnúlisis histórteo del contenido ~illlbúlico de la caricatura política y de 
su IXlpd como instrulllento de rel'll'ación de lo,~ illwt!inarios políticos que circularon l'll 
la época, y de cómo ést()~ estimularon las COIlVicclonl's y las p~hiolles de lo,~ milltalltcs 
ydc los dIrigentes part idist;ls, 
Ile qlllTido ser claro al (kcir que esta e:\presú'lll lid periodismo Illilitunk' se 
inscribía en una tradición accndrada en ('olombia desdc el siglo XIX, ,slt!lo durante d 
cual, y cn particular IlClcia su final. cobró gran importancia y tU\O dcstacados cultorcs 
como (¡roo!. Ilrd;lIlcta y (,reíia:-" 1,o pccullar del mOl11ento histórico ell el cual me 
dctU\l' CO!l eSI)L'Cial l'nl~lsis, caracterizado por una exaeerbacil'1I1 desl11esurada de las 
pasioncs partidistas, consisk' ell que las c~lricaturas de los periódicos tomall un colOrido 
especial. I;n crecto, adCI11~'IS ele ~er un producto que trivializa el poder, que mueve a la 
risa con sus piCélllll'S l' ingeniosas ridiculi¡aci\lnc,~ de la política cotidiana, l'S rica cn 
contcnidos simbólicos. 
I.a canc,ltura politica, hien C0l110 instrulllento dl' ludIa contra el poder 
cstahkcidn, L'OIlHl recurso de los palllletarins n de Ins 0pl)sitllres, bien C0!110 cxpresiúll 
de una lúgica normal dc cOllrnmtaciúll por la vía dc la mordaci(bd y la iWIlía, no e~ algo 
exclusivo dc nuestra historia polítIca, I':n diversos países y en distintas l']1oCas, los 
periodistas, ligados a intereses po1iticos, () las tClldellcias y agrupamientos partidistas 
l'undand¡\ periódicos y rcvista;;, han recurrido a la caricatura para rcpreselltar los hechos 
y los ]K'rSOnajcs en una especie de ll1ul1llo al revl',~ en el qUé cabe la burla, la sonw, pcrn 
tambil'n el alaquc rurihundo contra aquellos COIl los cuales Sl' cstú dirimielldo una 
cuestión dc poder. 
('reo hal1l'r demostrado COll amplitud la hipótesis según la cllaL I~I caric~llura 
editorial en ('o]ol1lbia rue m:ls alJú de sus pretensioncs irónll'as y de ser arma ,k 
agreSi\llL Quc, adc!l1ús, adquiril') \istl~ pallllclarios y tuvo Ulla esellcia partldisla 
militéll1ll' y sirvió de acicate a la polari¡acióll bipartidista, I)ero, picnso talllbiéll haber 
demostrado la utilidad de la caricatura editorial cnnw rllelllc para el estudio de Ins 
lI11aglllanos poi íticos. Ese es lIn camino o una puerta que queda abierta para Illuehas 
I1l~S exploraeiol1es desde la pcrs¡K'cti\a histórica. No nos pode!1los eOIlI(lI'Illar con el 
estudio de la historia de los caricaturistas y de sus trah'l.Íos, ni tal1 siquiera con buscar la 
manera como ellos incidieron en la I'onnación de estados de ;l11illlO y de upiniúll. Se 
justílica hacer lIn esi'uLTJ:o para auscultar en sus contenidos silllbúlicos la expresión de 
ullas formas de repreSL'lltar la realidad y los hechos políticos. 
Ayer y IHly, para rortull,l de los lectores, ell ('ololllbia y ell otros países, 1,1 
Gll'ieatur<1 si¡,:ue CUlllpl iendo la doble fUllción ,IL' dibujar la realidad del podn con hUlllur 
y a¡2resi\idad y de mostrar el ima¡,:inario (l las representaciones polítiL'as y sociales. I.a 
l1ledicilln del ¡2rado de impacto y los niveles dc agrcsividad qUl' ella tcnga sobre el curso 
de los acontecimientos ya es otro asunto y habría que mirarlo el1 cada circunstancia o 
coyuntura. 1:11 particular. considero que en el pcrÍll(lo estudiado (1920-1 
'
)50) la 
caricatura editurial lúe UIl espacio pri\ ilegiado de las disputas interpartidlstas e lI1iluyl'¡ 
podcl'llsall1cntc en la gestacil'lll de estallns alterados ,k opinión publica. 
(\m1O atellto obsel'\ador de la ,ida colombiana de las últilllas ,Il-cadas, puedo 
aSl'\erar que la caricatura editorial desdc el l'rel1tc Naci()I1~¡J hasta IILlestros días (1')57­
200J) ha perdido la clllldicil'lII militante descrita. De (ltra parte, podemos deducir que en 
los estudIos aquí citados hay consenso en el sentido de reCO!locer la illflucllcia de csle 
género lalllo ell el desarrollo del periodislIlo C01l10 en las luchas políticas el1 los diyc'rsos 
países y reglOlles delllllllHlo. 
1,0 lJlIC he tratado de i!lsllluar en esta tesis es que las caricaturas son la expresión 
lk un sill¡2ular duelo de illlúgellL's -que por supueslo t~lIl1biél1 se dio en el plano del 
lellguaje mal y escrito- COIl cuyo anúlísis es 111ÚS l:lCíl discel'l1ir y hacer inteli¡,:iblc la 
COIl J'nmtaeilÍn \iolcnta clltre liberales y cOl1servadores. 
i\sí PUL'S, la clricatmCl política 110 es 11l1l1101' desprcvenido. Sit'uiendo a I,'rcud, 
diríamos que de la misma I(mlla que hay ulIa relación l'lItre el cl1isll', el íncollsciellle y 
la rc~¡jidad. l'lllre la caricatura y los Ill'clws duros de la polílica Iwv una estrecha 
rclación, C11 la que se rccrcan c011vicciones !lO 11eccsariamc11tc de lllallL'l"a CllIlSciL'llle, ell 
las qUL' L'S posible dctlTlar tradicio11es y sl'l1timil'lltos profundame11te arraigados e11 la 
Illemoria cok'ctiva y ljUl' son los que viene11 a complemc11tar la materia prima dl' lo" 
dibu.l~1I1tcS, 
I,a Illlagell, o mejor, las imúgelles producidas ell L'i marco de sistcmas culturaks, 
~1I SL'r reiterativas y sisil'múticas. l'01110 en la vida religiosa. por ejemplo, cOllstituye11 
p;lrtC csel1l'ial dc la prnducciún humana l'\m la que se da sentido a las cosas y él los 
IL'lll'lI11l'IHlS () hechos y con las l'uaks Sl' real ¡la U11a cOI11L1nic;lciúll COI1 L'''píritu 
pedagógiCo, Ln el libro ya citado de Sergl' (¡nl/ll1skl, La guerra dc imúgclll", 
podemos aprú'íar la il11portanl'ia histórica de la producción de imúgcnl's, sobre tndo 
cuando éstas, el1 cuanto expresión de diversas culturas, cntran en contacto y cn clwquc, 
1:" claro, "e trata de !<)("!l1as de representación colectiva que revclan sucillta y 
condensadalllente visiones y crecncias de los hombres: un ícono de la virgen o de 
('risto, los símbolos poi jticos 1l1Otkrnos, los escudos de armas, las banderas, L'IC., 
sugiere un campo de creaciolles humill1as para nada desplTclahlc, 
Por otro lado, pucde mirarse la caricatura política como expreslúll dc un 
L'.JLTeicin en el qUl' los dibujante;, hacl'n ul1a mirada bul()Ilcsca de la realidad política o 
dc los lideres poi Íl iens: algo a:-.í, guardadas proporCitlllCS, C0l110 lo que hacían los 
bul(lIlcS de las cortes !lledievalcs, claro, COIl la salvcdad de que en la política moderna la 
burl~1 pucdc en ocasiones tcncr altos costos, I~n Ilucstrn caso, la caricatura que hemos 
analii'.ado ticl1l' la l1l'culiaridad dc provocar o causar gra\L' d;¡iio ell el CIlCllllgO Imlítil'o, 
porquc los autores se colocalxlIl por fuer;) o contra lo dibUJado, que l'S ulla dl' las 
C~!l',ll'tcrísticas del l'spíritu satíriL'o al decir lk Bajtin, En cfecto, aquí el humor I!O 
obedcCl' a Ull ritual de igualaci('lll () a ulla inversión 1110!llClltÚIlC<l de la rcalidad como se 
da ha l'll 1m vil'jos can1avalc~, sino al intcrl's de marcar dikrellcias y distancias, para 
prol"lIlldii'.ar odios y enemistades, :v1~is aún, la caricatura L'n IllIL'Stl\l país no la produteron 
solamentc los enl'migos o críticos del poder v de los gohemantcs, talllbll':'1l I"ue un 
recurso usado por sus adeptos y (kJcnsorl's, 
Por supuesto, !lO pretendí estJb!cccr una cOl1lpamci('íIl Jnacnínica con la g.Ul'ITCI 
dc im~lg.l'l1eS que estlldia el historiador Ii'allcés en la 0poca de la conquista y la c()lonia 
llle\ll'anJ referida en especi;,:J1 al campo religioso, En todo caso, no tkja de llamar la 
atención la prodlleciún masiva tk imágelll's, no se remita l',\clusi\amellte al campo 
rell)!ioso y que en la lucha política, los movimientos apekn a todo tipO de 
representaciones Ilgllrativas p;,u'a darle rulltlamento a ~us Intereses materia ks, a sus 
dcmandas de identidad, a sus c()nvicciol1es y creencias y a sus objeti\lls pro)!r;'lI11útin)S, 
l)jl..'llso l11uy Ilrtncl11cntc quc la caricatura política tanto CI1 d c:-,pirilU l11onJa; 
como en el de producir duí'io y dc)!radur, constituyc un dOCUl1lellto denso, rc\clador en 
gran 111CtIJda de la c"cala de valon,:s, los sentimientos y las eOl1\icciOl1cs de los 
pnllagonislas dc una coyuntura histórica, 1,;'1 pcrvivencia en ('olol1lhia dc una rica 
tradicil'lI1 de cstc arl\..' 1.'11 el que descuellan \.'n la actualidad artista" como Osuna, Pepón, 
(,ar;ún, Vladdo, Cab~I1kro y :YIico, cntrl' muchos otros, que nos deleitan con sus tr~V\lS 
IIcnos dc ironías, de l11ensaJl'S críticos y dc doble sel1tido, e:-, un argumcnto cn 1~I\Or de 
su \ aloracHln como registro histórico, 
1:1 camino quc por recorrer cn el e:-,tudio del g0ncro es muy ~llllpli(), Aún no 
contamos con il1\l'stigaciol1cs sobre la caricatura política del periodo de! Frcntc 
\'<lclonal, ni sobrc la política y el cOl1l1icto armado que vive cl país ell los últimos 
\cinlIClllco clllos, I'Jl mis pcsquisas encontn\ una recopilación de caricaturas sobrc el 
rapo de la malla colombiana Pablo ¡':sco!1ar. descubrimicnto que Ine ;,ugiril') varios 
il1tcITO)!,1I1ks: /,( 'uón rica y IlUlllcrosa puede ser la producción de c;¡ricaturas sobrc cl 
tema de la lila Ila y el narcotrúrico fcnómenos quc t;lIl prorlllldallll'llte han marcado la 
\ida nacional'! ¡,( 't'lIlHl hall sido y SOl! dibul~lllos los partidos políticos, los dirigcntes, los 
guhcm<lntcs v las illstitucioncs, los opositorcs, e! il11lKTialisl11o l1orteallleril'ano, la 
guerra li'Ía, el cOl11unismo, las l1ueV~IS corrientes clericales, ctc" en estos últimos 
cuarcnla aílos'! Ik poder contar COl! il1\TSt ioncs cn esns territorios en In" pr()\(ill1os 
~Il'io;;, l'01110 es de tkse~Il', qui/ú potbll1\ls IK'llsar l'll Ull ejercicio de balance crílico que 
1l0S pcrmita valorar y cnrÍquccl..'r las hipótcsis que han guiado esta tesis, 
/\1 \le)!;.)r al rinal de la lI1vesti)!<lción, quisiera destacar las cosas que nos quedan 
claras, I':n primCf lu)!C1r. es indudable que Cl1 ('ololl1bia, como eI1 otros paíscs del 
continclltc ~lll1l'ricano, la caricatura fuc introducida con los primcros pcriódicos y rccibió 
la inllucllcia dirccta c indirccta de las corricntes idcoh')gicas y políticas así Cn!110 las 
leJldel1cias drtÍsticas y litcrarias \igcl1ll's el1 el continente curopeo desde l'l si)!lo XVIII 
b~\.1\l la ellsdia de 1:\ Ilustraci,'lIl y l'l derrumbamiento del AJ1liguo I{égilllcn. 
1'11 sl')2:undo lu¡;ar, dicho gl'l1lTo adquiril\ connotaciones políticas de c\rúctcr 
partHlista y Sl' cl)l1\,irtll') en arma del combate político l' ideolú¡;icll, de b misma 1'01'111:\ 
que lo l'r~lIl otros géneros C0l110 el libelu y la sútlnl, de lal modo que las caricaturas se 
constituyeron en instrul11entos dl' eI~lboraciún dI.' la rclaci,')I1 aI1lÍgo-el1l'I11Í)!O tan propia 
de la acción polílica y pm cl1de el1 una de las tl'cnieas pictóricas a tr:l\és de I~\s cuales Sl' 
desarrolla la represenlaclún de lal rclación, es decir, la GlrÍcalllr;¡ se torna vchículo de 
c:\presiúl1 líca de los imaginarios políticos. 
"11 lal medida, 1:\ caricatura l',litori~\L que se hace cada \el mús Clll1sul'tudíllaria 
con el desarrollo ele los grandes medios dc e:\presión l'sLTita COIllO los diarios, los 
Sl'JlIallarios v las rnist;ls, adqllici'l' l'l l'stalus dl' una rllelltl' docllll1cnwl dc útiles 
l'onlcnidos par~l el estudio 110 sl')lo de las ¡'ormas dc represl'l1tación sil10 lal1lbil;n de los 
estados de ;lnil11o, del clima dc las pll)!n~¡s y de los estados dc opil1lón públIca. 
Según lo t¡Ul' hel110s podido obscnar, la G\ricalura edilori:d el1 ('olombía ha 
Icnido cllllmes de e:\celel1te caJ¡dad l'n (J¡\,Ci'SOS pcríOt!llS y se COJlsolidó hacia Ilnes del 
siglo \: I \: Y lue)!o el1 las primeras décadas del xX COIllO un de )11',111 
imporlancia l'l1 la il1tcl1si lieaeión de las luchas entre líhl'l'alcs v L'OIlSlT\'Cltlores. f .os 
caril'at misias L'olol11b ianos i nde I(:et iblclllel1lL' l'slll \' ilTOI1 asoe iados o l'ucl'On III 11 i tantes 
apasionados del par! ido Ii heral o del pan ido cOl1scr\':\dor y a esa causa ,k'dicaron sus 
céllxa:idades l' in)!enio artístico. 
Ilel110s asumido la caríl'atura editori~d como una rllcl1le auxiliar para la 
comprel1sión dc Úl1p!los y IllCetas de la historia po1íliG\ poco l'stlldiados relativos al 
campo de I~¡s rcprl'senlaciones. 1-:11 dicha dirección rue que csludiamos y allali/:lI110S la 
..J.<) I 
prodllCCIl'lIl de caricaturas en un all1plill 11L'ríodo de la historia colombiana y su relaciún 
COIl !lloviIl1l\..'ntos, acontecimientos, instituciones y personajes polítiCOS, para auscultar 
su fUllciollalidad política. sus col1lell!(los SlIl1h¡')licos y sel11iológicos, su rol en b 
J\lI"Il1al'i(in de idelltidades y l'l1 el estímulo a las pasiones y sl'l1till1ientos de perlenenCi:.J 
partid islas. 
Por ello rue indispensable ~lhrirlc campo al de\'l'nir político (kl país, pues sin éL 
la labor de e.\plieacit"ln hubiese quedado incompleta, ¡.:¡ lector cOll1prendl'rü que !lO 
tcndrí~l mayor sentido hablar (k (11'días sin re!i:rirse a la Regcneraclón. o a R..:ndún y 
"!'epe" (j¡'1Il1el sin hablar dc b dccadelKia cOl1scnadora y de los dibujantes de los ~111()S 
anterimc'i a la gran Violencia sin rcICrirl10s al marco histl'lrico rcspcctivo, 
Otro aspccto quc mcrecc Il1ÚS :,lIl1pli()S desarrollos ell llunas ill\'esligaciones. es 
cl rel:1L'10Ilado COIl el cl1l(l(.IUC interdisciplínarío indispcnsabk para alulIl/ar UIla 
CUlllPITIlSi('lll acertada cn el anúlísis ícol1ogrúllco l' iconolúgieo. 1:1 historiador no pUl'de 
dar;,e el lUJn. sn pena dc caer eIl nllradas limitadoras. dc omitir aportcs ml'todollígicos 
proporcionados por disciplinas vecinas ~'(l111(l la antropología silllh('¡lil'a, la sCl1liótica y 
la Sellll()l()gí~1. 
[lila últll11a ,lColación quisiera Illl"lllllbr acerca de la pcrtillL'nci~l dc l'studiar es\<.' 
tipo de 11Ielllcs y IClllas l.ksde la disciplina histórica, J\ partir de b crisis dl' los 
paradigmas globaks y totali/adoras que pulularo1l el1 las ciencias sociales. l'l campo 
lCIllÚlico dc las l1l\l'stigaciolll's ell las cil'ncias sociales, en parlicul~lr cn la "istl11'ia, h,\ 
c.\IK'rimclllado un enorme cllSallChalllil'llto hacia asuntos quc nunca n:cibil'l"On la 
ate1ll'ilÍn debida dc quiencs cstahan e111pellados en buscar las claves de la c\'olul'i('m 
histórica desde el estudio de las estructuras pcsadas, l',n la ,lCtualidad, para lkcirlo el1 
términos de I'rancois ()OSSl)-"', aplü'ia11los un;¡ Intcnsa I"ragmentaciúll del objeto de 
estudio dc la diSCiplina, es como si todo fuese vúlido y todo estuvicse al mismo nivel. 
;\1 nwr!;!cn de lI1la evaluación de ,:sta situación, lo quc si cs desl<lcahlc ~'S quc hay tcmas 
qUl' WlOS :1I10S ;tntes cnl1l 1I1lpellsahles ,:n b agenda dc los institutos de ín"l'stigal'il'lIl ) 
de los hisloriat!orcs. ,llO (k esos trahaJos, por ejemplo, es l'i i"l'bti\() al c;,llidio de l~lS 
Vcase, Doss", lrall\'()h. La IIbloria .'11 Illig¡¡,ia'í. hll(i()ll~ ¡\tl'lIlso ," Ma!!Il:lllIIIIO. Valcllcia (1 
, <¡Xs. 
formas del humor a tra\és dc la historia quc CIl hucna hora ha sido recopilado y 
publicado rccicntclllcl1!é el1 el libro lllla historh. cullural dd hUlllor. En dicho texto 
se rccogcll invcstigaciolles sobre el humor y la risa ell diversas épocas y culturas y tral' 
estudios dc Jacqucs Le (¡(lIT, ;\¡¡ron (iurC\lCh, I'etcr BurKe y Jan Bremlller cntre 
olros' ;", 
Rl'sltlta del lodo incomprensible que sohrc esta peculiaridad dc los hUI1l,lllO';, el 
goce del doble selltido, el apullte jocoso, la hilaridad y otros gl'lllToS de humor entre los 
cuales podelllos sÍ!u"r d hUlllor político de las caricaturas editoriales, IlO se huhil'scll 
dcsarrollado cstudios con la dehid" ,1lellciúll y prorundilbd que tales exprL'slolles 
llll'recÍan, ;\hora personas de lanl" lrayecloriu COIllO .J"cques le (iolT y Peler Burke 
rei\lIldicall la perlilleI1Ci,¡ de estudiar estos ICIlÚIllCIlOS que d"ll cuenta de l~lcetas 
humanas y que nos remitell a "speclos de 1" cultura {jUl' bien \ale la pena ahordar eOIl 
tmb la "criL'dad par:¡ l'IlIL'n,lcr su illlportancia y su función, Ellos habl;lIl desde la 
perspectiva de In;; estudios cultmales, veamos lo que acola r,c (joITa! respecto: 
"()uisicr;¡ COIl\'l'llL'l'r al ll'clor dl' qUl' la risa l'S una CUl'slion qUl' 
Il1LTl'Cl' ser l'sludiadu y, lambién, que su estudio puede hacerse 
desde l'I anúlisis histúrico ( ... ). la risa l'S Ull knÚIlll'IlO cultural. 
Dependiendo de la sl)ciedad y lkl periodo histórico, las 
actitudes hacia la risa, las ¡(limas ell qUl' se Illanifiesta y SlIS 
objetos c;llllbian, La risa tal1lhil'lI es UIl 1L'llólIlello social (. .. ). es 
una prúctica SOCial COII sus propios códigos, sus rituales, sus 
agl'nks y su tl'atrulidad ( ... 1. Si es un l\:nónlL'lIo cultural \ 
s(lci;¡!. la risa debl' lL'lIl'1" historia,"" 1 
~O creo L'slar dicielldo algn cqui\'ocado sí traigo a cuento estas p;llabras del gran 
hístori,¡dor li'U1H:l'S para Illostrar la valido dc estudios históricos sobre l'I hUlllor político 
que es un terreno en el cual podelllos situar también la producción dc cariG¡turas 
aSlIm iÓH tolas l'Ol1l0 UIl producto cultural. 
Il(l'1111I1l'l", .k'lI1 Ill,ltllélll 1{()Oc!l'llbw,!, Ilna hi,loria l'ullural dd hUlllo!' hlící()I1L'~ Sc:qllilur. 
[\Lid lit!, Il)')') 
Anexo V' I 
¡ l)eclaraciún conlnl 1.1 violcllchr,n 
i 1\ l:.ls X:30 p.m, dcl In de llhril fue I,rmallo Cll palclcio el acuerdo dc los dirl'ctorios 
: libcral y conservador para cOlllklwr la violencia política por íniciati\a lkl presidellte 
. Ospína. I),lrtes rl'Ie\·anll',., dcltexto: 
I.os I)lrcL'lmÍos Nacionak,., dc los partidos históricos cololllhíano-;, cn hOlllcn,lJc 
! a los inll'rc;,cs perm:lI1entL's de la patria. helllos acordadn diri1:dn1os a Iluestros 
I copartidarios ell d p,lÍs, COI1 el propúsito de cOlltribuir a la trcllllluilidad dc los espíritus y 
i al a 11 ,11 l/llIIIiento de la p:1I pública.,. 
('tlll rillJ110:-' ell que las illstrucciol1e;, y órdenes que en esta forllla descamo:, 
hacerles llegar. habrún de ser ohc,lL'cidas l¡clmcllte, .. 
. Por sobre lodo Ins intcreses vinculados al pn:senle debate clectoraL importa a los 
I dos partidos d perfecciollamicllto dc la organi/.acú'lIl delllocdtica cololllbi'1I1:.l. hasta el 
I punto de que pucde allrmarsc que para cualquiera lk ellos carecería de signil'íeado y ,k' 
kgítillla y perdurahle ulilit\C¡d Ull triullfo ohtellido COIl la vioL!cióll de los derechos de 
¡ SllS ~HI\'crsanos ... 
La ola de \iolencl:! IH)lllIcida que vil'lle ,uotalldo al país desde hace largos aiios 
cOllstituYl' gravísimo peligro para la dC!11ocracia colomhiana ... (y) ... no tiellc ni puede 
ll'ller cabida ell el ideario de los partidos ... ell consecuellcia, quiclles la c¡ecutan 
traicionall :1 sus propias causas y ohran cOlltra sagrados intclTsl's dl' la patri;1. 
I.llS dil'cl'tores de Ips partidos la condenC1nHls sin restricciolll'.s y pedimos C1 todos 
IlLlestros l'opartidarios que 1,1 cOlldcllCIl igualllll'llte, cual'luiera que sca el GllllpO de 
dondc 
Illteresa por igual ;1 liberales y conservadores el que lodos los cololllhiallos, 
legalllll'llte capacitados para ello, pued~lIle.iereit;lr el derccho de \'()tar librelllcllte, .. 
Para \ergüclva dc nucstra cultura política acontecc lJlIC ell algullas regiollL's del 
país, .. a los miclllbros del partido que apareCl' COIllO ll1illorit,l!'Io, .. les ha sido imposible 
cOlllinuar ,i\'lcmlo allí y han tenido que aballdollar ;;lIS hog;lrcs y hil'lll's .. , Ls;¡ tel1(klll'ia 
barhar~l 110 pUl'de cOlltinuar progresalldo dehe ser e.\tlrpada, dc 1l1éllllTa implacable ... 
.\,'/I/(//I,{ \0 t2'), abril ')-!'j. p. 10, T()lll~lda l~ill'OIIlO ¡"Ul' pllblíl'ad~ll'llla rl'\íst~1 
Ls il11!¡spel1sahle quc quicl1cs hayan tcnido que abandonar sus 
1 cualquier tiempo, pucdan regresar a ellos ... 
Si la violclKia coacciona y diríeulta las elecciones, el fraudc las mancha y 
, extirparlo radicallllcntc de nuestras costumbres políticas dcbe ser clllpci'¡o 
I C0111[1I1 de los partido;, ... Para aleall/ar lan alto propósito fue expedida ell el mlo pasado 
la sohre rel(lrIlla e1eetoral. .. I~n (su) leal ejccuclón tiene puestas el P,IIS sus 11lCI!lrl'S 
I esperan/as y estú e0l11pro111l'1ido el honor de alllh()s panidos ... 

, ('OIllO lo ha preC\lIli/ado el gobierno, es Illdispensable 1;1 absoluta illlparciall\lad 

1 politica de las autorida(k's cn ell:ll'rcieio (k sus funciol1es, hasW el punto de que ningún 
partido, I1lTO ni siquier,¡ llll solo eiudadallo, pueda jUSlallll'1l1e llegar a selllirsl' 
I presionado por el gobierno ni aún desamparado 
por l'ste en el uso dc sus derccllOs. Abusar del poder Cll senicimlc un partido cs 
I actitud lk 11l'ligerancia sectaria, ineolllpatlble con 1;1 Illlpareialidad y rcctitud que l'l p~\IS 
a sus matd";lr~ldos Y a todos los IltllClonarios públiCOS. 
Ll sl'clarislllll político y CII ocasiones intercses y pasiones toda\ia IllÚS bajos, hall 
IOt'-ratlo crcar en delel'llllnadas regioncs del país Uil ambiente de imJ1ullidad ... I.os JUl'ees 
110 puc,kn il1\l'stigar. .. Se reputa traidor a su partido a quien c\lndellc, detenga o siquiera 
a un eopartldario suyo sindicado dc vlo!;¡ciones al ( PCllal." ('ontra (csto) 
los directorios nacionales y excitan al gobierno a agolar los mcdios para 
l110di rIGlda" .. 
I.a polítlLI dc unión nacional illlplica primordialmente un elillla dc concordia 
l'lltrc los c'ololllbianos y la IllÚS cOlllpkta garantía para la vida, 110nra y bicncs de lodos ... 
1.<1 e'\prc,si('lIl del pcnsallliento polítien debc klccrsl' en tLTlllinos de rceíproco 
respeto sin quc la crítlc~l degenere en el agr~l\ io ... 
El ,lIlúlisis dc los probklllas politil'()s del pé¡ís quc los Dil'cl'torios nélcionales han 
adelantado hajo l'i inllujo (k ulla profunda prl'ocupación patri('lticl. !lOs ha llevado a la 
conclUSión hOlll'osa dc quc la prúclica leal y sinccra dc las rl'colllcndacioncs aquí 
l(lrIl1L1lad~ls es esellcial para el afialv<lmienlo dc la ¡XV pública y conviene por igual a 
i Illle;;lms dos partidos. '\0 hell10s querido hal'lT una declaración el1l'alllinada 
iI simplemente a sahar responsabilidades, SI!10 trazar una política de alta COI1\'l'lIiel1cÍa ,' 
i .,_____ _______________ 1 
I 
nacional que estamos rl'sucltos a pr:.Jcticar con decisión irre\'ocable... 
I.os Directorios Naclllllalcs ... tiellcn plena cOllli<lll/a ell la sinccridad con que 
lodos y e<!,b uno de sus micmbros suscnhcn l'l presellte llwni!ieslo ... 
DIRH 'TORIO 0);\( 'ION/\l. l.lH¡'I~AI.: ('arios !.leras Rl'slrepo, I'rancisco JOSl' 
('hall" Jorge l1ribe Múrque/, 
[)I R I~(I()R I() Ni\( 'lONA l. ('ONSI'I~VA I)()R: .lose Mal'ja Vilbreal, 
(iuilkrlllO I,eón Valellcia, Augusto Iblllíru Vlorl'llO, Luis '\;l\arro Ospín;l, (¡ilherlo 
¡\H'lllhlllO. 
Anexo ~ .. 2 
H!()RAnó\, POR LA PAZ1. 
SeÍ'lor Presidente Mariano Ospina I'ére/: 
B~ljo el pl'SO dc una honda l'l11oci('lIl IllC dlríjo a vuestra [:"cekncÍa, interpretando 
! el querer y la voluntad de esta inlllcnsa lllultitud que esconde su ardic11tc cora/ún. 
IlaclTado por tan(:1 injusticia. hajo un sIlcncio clallloro~o, para pcdir que ha\,¡ P,l/ y 
: piedad par,¡ la palria, 
En lodo el día de hoy. F"celcntísilllo sCÍlor. la clpital de ('olomhi:1 ha 
prcscnciado UIl espectúculo que IlO ¡icnc precedcntl's cn Stl historia. (icoles quc \'¡nieron 
dc lodo l'l p:lís. dc loda.s I,h lali1l1dcs de los Ilallos ardielltcs y de las ¡'rías altiplanicies­
han llc)!ado a congre)!arse en esta pla/a. cuna de Iluestras libcrtldcs. para c:\pn.'sar la 
ilTe\ocahk dccl.sión lk de!Cnder SlIS dercchos. Dus horas hacc quc la illlllcnsa Illultitud 
dl'Sl'lllhoca CI1 esla pLlIa y Ilose ha escuchado sin l'lllhargo un .solo )!rilo, porquc en d 
l(lIldo de los eora/ones ~úl() :-.c escucha el guipe de la l'1ll0CiÚIL Durante las grandes 
tClllpe~lades la ¡'uerza suhlerrúlll'il e" mucho 1ll:1S poderosa, y ":'sl,1 1iel1l' el poder de 
impollLT 1,1 paz clIando quienes cstún obligados a illlpollerla no la l!11pOllen. 
SeÍ'lm Presidente: aquí no se uyen aphlllsoS: ¡solo se ven ballderas nl'gTas que se 
:l)!ilan! 
Scilor l)residl'lltc: Vo;; LJUl' sois lIll !lombre de universidad debéis cO!11prender de 
lo que es (,¡Ipa/ la diseiplillil de Ull partido. que logra cotltrariar las Icyc.,-; tll' la pSicología 
e()lccli\'~¡ para rl'c¡lar la emoeiÚnl'tl su silencio. eO!11O el ,k esla inlllensa muchedumbre. 
l~il'ncol11pl'CIHkis que UIl partido que logra l'"lo. Illuy [¡e¡[mente podría reaccionar bajo 
el estímulo de la legítima deli.:nsa, 
". Tnlll<l'\(> de: I,'lstlnan..h>rge \;h1l10 (colllpllador), ,lIJrgl' Elitcl'l' Cail¡'lll, Ohras Sl'll'l'las. ({¡lmr'l de 
l{l'pre~l'll!alllL's, Ill1prent:¡ N<lcioIWI. Ilo¿.!olú. 1')7'). pp..\ 17_.\ IX. DisulI'so de Jorgc' E1ieeer (i'lltún en la 
Maniksl<lcillll lid SiIcIH:i" qUl' tU1'1l lu¿.!ar en la 1'1:lIa lle- Iloli\ar lit: nllgotú el 7 dl' I'cbrcTtllk 194X. 
:.J11l!,!una co!cctivid¡¡d ell el 111l!l1(lo Il<l d¡¡do dellloslraciún superior a la presente. 
: Pero si esta 111~lIlikslacióll succde. es porque Ilay algo grave, y no por trivia!cs r<l/Ulles. 
I Hay Ull partid,) de ordell eapa/ de reali/ar eslc aelo para evitar que la sangre sí)la 
,dcrralll~lIldose y para que las leyes se cumplan. porque cllas SOll la expresit'lil de la 
ICOllelellCI;l )lcl1<:ral. No me hc cngaílado cuando he diclhl que creo e!l 1:1 conciellcia del 
i pueblo, porque ese cO!lceplo ha :mlo !'alillcado ampliamellte ell esta demostraci('lll, 
I donde los \ilorcs v los aplausos desaparecen para que solo sc escuche el rUillor 
: ellHlciollado de los ~nillares de banderas Ilc)lras, que aquí se han tr;lÍdo panl rccordar a I 
lll.lestros homhres \'illallaIllelllc asesinados, 
SeCtor I'residellle: SCrell~lI11cllte. trallljuilallll'llll'. eO!l la cl1Hlciúll quc atraviesa el 
: espírítu de los ciudadal10s que Ilcn:lIl esta pl:v:L os pedimos que ejL'r/úis VUl'stro 
I 
11ll:lIldato, el mlSlllO que os ha dado el pueblo, para dl'\olver al país la tranquilidad 
• pública. ¡Todo depende Jhora de vos! ()lliene,~ allq~a!l en sangre el lerritmi,) de I:i 
i patna, cesaríal1el1 slIeiega perfidia, I'S\1S espíritus lk mala intellClón callaríal1 al simplc 
I 
: Illlperio de vuestra voluntad. 
,\111:1I11OS hondamente a esta naci¡'11l y no queremos que nlleslra barca \iet,l1'losa 
I 
I tenga que na\l')l~lr sobre ríi)s de s,lngrc hacia el puerto dc su destino Illexorable. 
Sdior Presidellte: el1 esta oeaSiÚl1ll0 o,s reclamamos lesis eeonúmie<l,s o políticas. 
Apellas us pedill1us que Iluestra patria !lO transill' por caminos que IlOS a\'erglielH.:l'11 :mtl' 
propio" y exlr:1I10S, ¡OS pedil1lOs hechos de pa/ y de cl\í1i/:lciún! 
t'\osotros, "dior I'rcsidelltl'. no somos c,lbardes, SOIlHlS deseendicntes de Ins 
bra\o..; que aniquilaron las tiranías l'll esll' slIclo sagrado, ¡Somos capaces dl' sacrificar 
Iluestras \idas para salvar la pa/ la libertad dc ('ulolllhia! 

Impedid. sel1or, la vink'm'ia. ()ucrelllos la delCns:l dc la vida humana, quc es l() 

IllCllOS que pUL'de pedir Ull pueblo, Fu vez de esla fuerza ciega de~alada, debelllos 
aprO\'eelwr la capacidad de trabajO del pucbl() para hellclIcio del progreso de Colombia. 
. SCIlnr J>rcsidcllll': nucslra handcra cslá enlutada y esta silenciosa l1luchcdul1lbre 
I . I I ' I I " 
. y este grito I1lU( o (e Iluestros eora/ones so o os rec allla: ¡que nos tralelS a ll\lsotros. a 
I I I .. 1 . .: nuestras Illal res. a nuestras esposas, a llllCs[rl)S lIJOS ya llucstros lICIlCS. como qucrals 
Iquc ll'; [ra[cn a vos. a vucs[ra madre. a \'ucstra csposa. a vuestros hiJos y a \ues[ros 
bielll's! 
Os decimos linalll1cllle. LxcelcnlÍsillw SCÍlor: bicllaVCnlUl"ad()~ los que elltiendell 
quc las palabras de (()II\:OI'dw y dc pa/ no debcll servir para ocultar sentill1il'l1lllS de ! 
rencor \ extermini(l, iiMalavelllur~Hh)s los que ell el gllhierllo oeul[an tras la hondad de 
las palahras la impiedad para los IWlllbres de su puehlo. porquc cllos serÚll .,>ellalados 
Cl>ll él dedo de la ignominia en las páginas de la his(oría~! 
'+')') 
AIll'XO No. :\ 
Rrrunw!> tl'Xtuales contra G .. itílll 
('illi/leUlil'U" dCl/iglwl!cl' II/lis I/sudus CII Sil cunlru 
Inidales p.m. indÍl'ar la furnll': 	E,S.~~ FI,)'ig/1i 

I:.c. U ('o!tJlII/Jiul/o 

F.L. n Uf¡CI'1¡/ 
"",1 mico l'Jl la botica (... ) atco, materialista. positivista ( ... ) agitador'l 
i 
;cxhíbÍí:ionista." (I:.S, Icb, 2/40) 
"Defensor dl' los criminales" ('lUl' COllll'tÍeroll la lll~lSalTl' de (iachet:J) (E.S.I'eh. 
1 
"Rc\olucÍonarÍo, Í/'luÍcrdisla, dem~lg()g(), anticlerical. millistro ( ... ) y 
I oportunista." ('· .. S.Il'h. 2 I/40) 
''1-:-- ulll'stridcJltc ( ... ) no ha sido llUIlCa liberal" luego concluyc quc liberalislllo y 
Igaitanis1110 "sollcxcluyclltcs. illcoJleiliabks. dcstk lodo pUl1to tI<.' \ista." (1 :.I.oel. J45) 
"FlI1Ul'\O Ducc" (1'"S.jul. 1()/4 7) 
"1;1 C<..llHlilblo de la rcvolueiún 	 ( ... ) que ya prÍlll'ipia a conspirar cOl1tra la 
cstabilidad ,il' l~lS instltucioncs (. .. )" (I'S oc!. 2()!47) 
"\'o quiero ser diclador" (1·:.S.oc!. 
''l-J gato bandido" (I:S nov. ]'47) 
"CllIdillo se111il~lscisl,l" ,,( ',ludillo húrh<lro" (I~,S. JlOV, 11147) 
"1-1 pelele" (L.s. oc!. 22147) 
"kl",' tle cuadrÍIIa" (IS 1l0\. 24/47) 
"El ,'mgcl restaurador" (!-.S. !lO\'. 2i1q7) 
"[:Jl 111alchot'er" (LS, die. ::,147) 
"llombre soherblO y val1idoso" (ES dic. ili47) 
""atún dolado tic locuacidad e ill1agll1~lci,'lI1 ( ... ) Jayún exaltado ,1 la categoría de I 
I\ocerotlcl [luehlo (".)" (L.S. die. 15/47) 
i 
I 
"UIl Illico l'Il un pcsebre ( ... ) Caudillo delirantc ( ... ) Director igllorallte ell la I 
!cicllcia del gobierno, el1gn:idll ( .. ,)" (LX dic, 1 
L 
50n 
h~1 Napoleún criollo" (EX dic. 20i47j 

"FI responsahle único de las nl'l~lIldas ll1uertes por l'ausa política ( ... )" (I'.S. 

"Indígena eonlCrencianlc de la IIllPunldad (... ) lIl1() de los directorl's dI..' lan 
!disolvcl1les I11l'lot!os de harbarie" (I':.S. cnl'. I X/4X) 

I 

"1'.1 gran rl'sponsablc del I1d~lSlo lkrral1lamicl1lo de sangre quc se ha c:-;ll'ndido 
!cilios úllimos días por ¡ligunos departalllcnt()~ (... )" (I·:.S. ene. 21 
I 
"1·:1 autor del caos (.,.) dc su Írrespollsabilidad y su Il1cgalomanía incurables. aún 
Ideben csperar muchos maks los colomhíanos ( ... )" (E.e. CIlC. 22/4X) 
"1·.lenellligo dI..' la pa/' (I;.S. kb. 2ó!4X) 

"( ... ) la viokllcia tiene un rl'sp()ll~abk único: (j~litjll." (I'.S. Id,. ] ()¡4X) 

"1:1 pn:slidigit:.ldor" (LX 1\:11. 2X/4X) 

"LI llltil110 \l'lllrílocuo" (EX mar. I ó/4X) 

TilUhll'l:s d(' primera púgina contnl Gaitílll) el gaitanislllo: 
"( iaitún viaja a ('ali a prcparar con el cOlllunismo pUf'\) subversivo 1..'11 el país" 
(I'.X die. 4/47) 
"Asesinan 54 conscrvadorcs cn (jO días los gaitanistas de Santandcr son los 
lautorl's" (I',S, dic. 20.47)
I 
"FI gaitallislllO aseslllalldo conscnadorcs en toda la IlaCIÚn" (I~.S. dic. 
J(47) 
"jV!ÚS victimas cOllservadoras por los asallos gaitallistéls" (I:X cne. J/4~) 
"La ciudadallía (k Cali rechaza d caos que SIClllbrall los eddes lk la '.lega'" 
(I,.S. clle. 4/4X) 
"(íait:1Il imitado a dirigir el p~lro subverSIVo dc (·al!. ayer" (L.S. Clll'. (¡',",X) 
,,¡:] gobil'rIIO harú respctar cl ordell público y I~I ley CO!ltra el paro quc illtl'llt~111 
los cOllllll1istas ¡ cOllc:-;íOIlI'S intcrnacHlIlalcs ticllc el pam petroiL'ro \1oll(a¡"w ('lIdlar CIl 
contacto peml~lIlCIl(C cOllcl doctor (iaIlún" (I':,S, CIle. 7/4x) 
)1) I 
"LadrolH:~ gaitani~tas de expl()sivo~ en depósit()s del Ministerio de (juerr~l 
¡capturados ", "Varios Illuertos y hcridos por pandi Ila ga ilan ista cn cllll1bale en i\rbolnh!" 
1(I'.s. cne. lúl4X) 
I "( 'on gTases y allletralladoras los liherak:-. aseslllan a hOll1bres y ll1ujeres en 
!S~ll1t~lIldcr i 1':se~¡j()ll'iante relato de los últinllls crímenes cometidos pm los gaitanistas" 
."I~l política gaitanista LOS responsable dc lodos los crímenes en Harranquilla" (1:.( '. elle. 
"Piedra v palo l'lltre los gaitanistas al rccibir ayer en Montcría a su .ICrC" (LS. 
CIle. I 74X) 
I "Estado dc sitio ell Norte de Santander La violencia lan/ada por d gaitallismo 
es la causa" "Sil!,uC el asesinato de cOllsenadmes por el gaitanisll10 ell Santander del 
I\lortc" (LX Clle~ IXi4X) 
"i\wcada una patrulla dcl cjércilO por el gaitallisl1lo cn ccrcallías de ('l1cutIlIa" 
(I:.S. CIlC. I l)/4S) 
"Insistcll en un paro naciollallos cOll1unistas y gaitanistas" (LS. enc. 20/4X) 
"(¿u111ce policías ascsinados por la chusma de gaitanistas" (L.S. cnc. 24/4S) 
"( ¡"itanismo y COlllunlSmo contra ('ololllbía / tcml ida la rcd desdc nucstras 
.I'mlllcras" (L.S. cl1e. 2 '4S) 
"( i~l1túllllnkll¡Í los C()111~1I1dos de \ioICIlCI~l" (I;.S. CIIC. 2X/(0) 
H( 'olllunist;ls y gaitanislas OI'denaron la 111\~lSíÚIl ~l Illleas de ( 'oyaillla y Ortega" 
(I'.S. clle. 3()i4X) 
"Paro lotalcolllLlnista en 1.alil1oAlllérica p~lra sabotear la reuniól1 Pan~lllllTicalla"' 
"Agcntes de Moscú recorrcn el cOlltincntc con esta misión" (I~.S. !'ch. 5/4S) 
"Rateros gaítanistas disl'ra;ados dc policías rucron capturados anochc ! llna 
nllCV:l tl'CnlGl de los g~litallistas para sahotear los mítillcs" (I·.S. ICh. 7/4X) 
"Prelllcdil~lda la asonada de gaitanist~ls I.a chusma preparó el asallo a 
gohel'llaciúIl de \llani/a le/' "2 \'eces trató cl gaitanislllo de asesinar al alcalde dc 
, 
. PClcir:l" (L.S. ICb. 9/4X) 
"l\UC\ll asallo contra d cuartel de la policía en \1ani/akl intentaron las turh,lS 
.dd gait:lIllsnw" "1,:1 gaitlllíslllO continua ascsinallllo a los cOllscJ'\adores cn v,lrias 
5()2 
cludadcs / cs ya vcrdadcral11cl1tc alarl11al1tc la ola dc \'iolcl1cia gaital1ista" (L.S. 
febo 1 ()/4X) 
"Mú~ COl1scrvadorcs ascsil1ados \'illllCl1tc por cl gaital1isl11o Cl1 Sal1tal1dcr y 
Boyac~i" (LX ICb. 12/4X) "(iait:11l pldil\ a los libcrales dc l'crcir~l VCl1gal1/a y sal1grc" 
WS. ICh. 1)/4X) 
"A pUl1to dc dcsintcgrarsc la cO!l\'cl1ciól1 dc los gaitanlst~ls por la al1arquia y el 
dcscol1clcrto" (LX [·cb. 24/4X) 
"Nada dCClllil\ el1 COl1crcto la al1arqul/ada COl1VCl1CIÓl1 gallal1ista y cIltró cn 
Ircceso" "l'or no ser internaeiol1alista l10 fue nOl11brado (iaitúl1 el1 la 1\l1lal11eric<ll1a" (L.S. 
IICh. 2) 4X) 
"l'or l1cgarse a la rellll'll1a electoral el gaital1islllO rolllpe la colaboración" (I':.S. 
i ICh. 2X/4X) 
! 
"I'rovectos sOlllbríos para el país son los que aconscja el ,icl'e gaitanista" (I~X 
Imar. 74:-1) ~ 
I 
"(jailal1lstas los autores del alL'l1lado COl1tra I~l [~lmilia de Arturo l'radilla" (¡:.S. 
Imar. 1 X/4X) 
"1,1 gailal1ISl1111 sigue COl1Sigllas de Moscú de sabotear Asalllblea l'al1~11l1eriealla" 
i (I'X lllar. 21/4:-1). 
Anexo ~"" 

~~1. I)EOR E1\'EI\IIGO: EL MOI>ERAD01J-I 

i ('ollkrcllcia prollullciada el 7 (k diciembre de I ():I~ ell la ('ol1\'cllcit'ln ('ollsl'rvadora tic 
I Barranquilla por [,aureal10 (¡úllle¡, ('astro 
I 
..;,( 'uúl de los homhrl's que CI1 este momcnto habitan sobrc el planL'ta no puedc 
percihir la magna sacudida quc produce la lucha actual entre el espíritu y la bestia 
salida del mar, de múltiples cahezus diademadas COI1 nombre de blasl\.'mia 1, 'No1, 
i cl1sonlece el ~\irL' elestn':'pito de la otra b~llalla contra la bestia que se ;l1¡t'> de la til.'ITa ya 
la cual ha sido dado el l1el~\Ildo poder dc hacer gucrra a los santos y de \'cllccrlns 1, l)n 
Imcdroso ambicnte dc conl1iclo supremo, dc csfucrzo dcsesperado por el predominio 
I 
cxclus\\'o dc lucha mortal Cl1\ul'ivc elllnivl'rso, que perdió la alegría. y no tiene I1lÚS luz 
i quc la sinicstra dl' las hogucras y los bombardeos. l~s desvarío y quimcra pensar ahora, 
Il'ol11o en los tiempos CI1 que estaba segura \;.1 paz social, en estos CIl quc ya Si.' h~l 
I 
pcrdldo, A nadie le es dado CllcelTarse en lIlla tnrrc de marfil COIl objetos amables y 
i \)CUpal'lOlll'S rislIciias y distraídas, porquc el turbiún anll'n<1Za la s\)lidi.'Z dc la torrc y es 
insensato y loco cerrar los ojos ante el dcscnlace que se aproxima, 
:\0 polida scr quc la vida colombiana estuvicra a cubierto del personal peligro y i 
quc las agital'lollcs políticas de IIUCStroS días !lO fueran episodios del drama universal. 
porquc la tierra sc ha ell1pcqucIÍl'cido bajo la 1l1l.'nte inquisitiva y la mano dominadora 
del hombre, Las distancias cnormes dc la antigüedad y la edad media hoy sc cubrcll el1 
espacios dc ticmpo insigni Ilcallles, 1,<1 comarca cscnmlida, la tierra rCI11\lta, el país (k 
l'lhUl'fío y de la Ieycnda quc pucdcn lihrarsc por su lejanía dcl asalto a la marejada, han 
dcsaparl'cido para 110 volver a L'IlColltrarsc. 1,;1 IILTra trepida hoy al inllujo de la misma 
COI1\UIsIÚI1 rc\olucionaria. NUl'stra patria IH) es ulla l'xccpciún. El peligm 110S ha 
~ll11Cna/ado y !lOS acccha, acaso COI1 ll1ayor intcnsidad que ha otros pueblos. 
In,1 IIlspccción en contorno descubrc la exactitud del hccho obscrvado. Lntre 
Ilosotro;; el procc~o de la d~~lcll~~L'nCI~l~cológic.~eI~K'rallsl:raCH)I:lst~c~rclkJ~) j 
1
1 1\1I11ac!o ,le': BCllllÚdc'/, Alberto (compilador) Laun:lIIw CÚlIll'Z. Ohnl' Sdcl'fas. ('úlll<Jra dé 
/{é\l"é"'llI:llllt:s. Sc'l'i<.' IKllsadnrcs f1olí¡¡C\l~ (nloillbíal1\ls. II11pl\:l1la !\a('iol1~iI. Bogo!:!. 1St) l. pp, S2(, a 
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i dc la ()CllITL'nci~l ulliVl'rsal. Tampoco aquí ha podido ni había por qué esperarlo- salvar 
I 
I los grandes prinCipios de la libcrlad y la dignidad de la persona hUnlalW, (kSPUL'S dc 
I haber dcstnlído las b~lSL'S de la lilosoria cristiana en que solidalllcIlte se fUIldaban. Y si 
subsiste la arquitectura dc nllestm or(k'n Jurídico, si la mbrica robusta del unkn y de la 
libcrtad 110 SL' ha rcndido a la dcscnll'cnada aClll11etida de la rl'\oluci\'lll cn ll1~m:ha. pm 
, obra es el hOlldo raigambre que los principios dL' la genuina democracia tiellen ell los 
cspíritus Cololllbiallos y por la lllarca prolLlIltla que las idcas cOIlseJ'\atloras l()gr~lroIl 
illlpollL'r por igualell las illstituciones y las costumbres. 
Pl'nJ la lucha elltrl' los cnIOlllbl~lIl()S l'stú plallteada en tlTlllinos exactos a los que 
sc \'iCroll ya y ocurrell actualmente ell las otras llaciolles, 'Jada hay peculiar de CStl' 
sllclo. I.as tesis aducidas, el desarrollo de los rai.ol1~llnicnlOs. la deformación de los 
hechos, la t:IClic<J para hacer brotar el rcscnlillliclllo y la ira. el cultivo del odio cntre las 
clases sociales COIllO prilllero y principal lllotor dc las agitaciones colectivas. Iodo es 
cntre Ilosolros il11itacl(ín y plagio, concurso vCllido dc fuera. il11portación mellcslcl'Osa 
I (k las cOllvulsioncs fnr;Íne<Js, I~s un \Ícnto cxtranÍL'ro cargado dc gérmenes letaks el 
I que ha de.salado su furia sobrc la socicdad colol11biana. 
Anlc la cvidcncia dcl hccho l'S digna de cOl1siderarse la forma de la reacci('ll1 
opucsta. porque también tielle ulla similitud extraordinaria con lo L]Ul' cn otras pancs ha 
pasado, ¡.:¡ episodio se dcsellvudve según cierlo proceso ljUl' escalona cOIHlcidas ctapas. 
I:úcillllcnle puedc inducirsc lo quc aquí puede acaecer por el conocimiellto de lo quc Cll 
i otros pucblos ha succd ido. 
Los dos extrelllOS del campo dc balalla estún l11antcllidos de Ull lado por el 
eonccpto cristiano de la cultura y dc la vida y por el otro por la doctrilla cerradalllCIlll' 
impía del Illaterialismo histórico y dc la prcpOIHkral1l'ia dc los hechos ecoIH'llllÍcOS. I.a 
prilllcra posición la dekndCIl](ls los CllllSLT\'adorcs. La scgunda los comunistas. 1;11 
I11cdio se l'I1Cllclltra un espectl'\l dc varios l11alil'cs, quc arrallca dc los tonos <liules 
desvanccidos dc la extrCl11idad de Iluestro propio parlido y cn sus inl11ediacloncs y va 
has la el rOlO prollll1do, par~l confundirse cOl1cl il1li'a-rojo de las posiciol1es marxistas. 
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I':n apuriellciu los t0\10S intermedios tienen atractivos scductmcs por su miSIl1,1 
imkfllliciún. lis una posturu inlL'icctual crrúncalllc\1tc cómoda la que permite eon \cH'S 
movimicntos, dictados por el cúkulo dc las eOllvcllicllcias, desalojarsc dCiltro de la 
t'allla de Illaticcs indefinidos, buscando el arrimo a la moda preponderante, I.as 
I 
1 posiciones l'\trl'nJaS SO\1 de lucha continua, illlponcn dcbercs, aparelan 
I respolls,¡bilidadcs. y l'n caso de contraste o derrota, comprometcll la tranquilidad (kl 
! futuro. Los IélllpCraml'lltos apocados y egoístas se hacell la iluslún de que 
Illlanll'niéndosl' fucra dl'lcampo dL' la lucha o en la pCllulllbra dc los colorcs illILTIll\.:dios 
l 
. prote)!cn Illclor su lranquili(lad y p¡'cscrvan el porvcnir tranquilo de su egoÍslllo. 
I)cm el ll'Ilt'1Il1CnO (k quc cl mundo se h,¡lk actuallllente CllVUCItO cn una gucrra 
dc c\trellla intransigcllcia rompc los cúlculos dc la comodidad acobardada, LlIll'c las dos 
rdigiones. la cristiana y la marxista. las posiciones intermedias son prmisiona\cs. i 
precarias, 110 pllctkn nlalllL'l1l'l'Sl' sino Cll los ticmpos (!L' bOllan/a, En cl momento dc la i 
I IlIei1:1 el campo inll'l'Illedio dcsaparcce, Todo el terrcllo sc cnnviCrlc Cll bl'ligcnlntc y los 
l 
I que cstaban rcco)!lllos Cll 01 COIl la persuasióll de quc podían cvitar las ,lCtiludcs i 
catl'glÍricas, y a l~lV(lr tk su tomasolado disl)';)/ lll<1ntl'nÍan l'llcClldido CI1 su mano! 
l/qull'r(l<ll'i cirio dc l "ucifi..'r y ell su dcreclw, cl del arC<Íngcl. ticncn quc desapareccr al 
pril11er erucc dc los pl'Oycdilcs y son inoperalltes, l'stm!1osos y Ilulos cn el mOlllento dc 
! conquistar los I'l'sultados suprelllos, 
('OrlO snÍa el daiío, rClllcdiabk c il1strascclldcntc si cstuvies(' limitado a la 
limpia apresurada dc los ckllll'ntos inlitiks a la hora dc la batulla, Pcro las 
circunstancias SOIl Illuy diversas, porque la pcrmancncia en esas posil'iollcs intermcdias 
Illlcntras SL' prcpara la lucha suprclll:l, es nL'lalllclllc I~l\orabk a la organi/ación, 
adiestramicnto, tOllla (k jl\)siciol1l's y seguridades dc L'\ito final para las fucr/as 
i 1'C\olucioilarias, L\)s l.]lIl' ocupan dCllodadamcnte el reducto cxtrclllO Illarxista y 
i 	Cl)lllllilisla SOI1 111uclHl I1lCIlOS peligrosos para la slleicdad Cristiana quc todos aquellos 
que se il1sL'rt~lIl Cll la extcl1sa gama de matices políticos quc viene desdc las i/quicrdas 
lib\..'ralcs hasta las /Ollas dondc se rcf'uerzan ckllll'lltos COIlSlT\atlores l'11 el rondo que 
SII1 cmhargo hllSL',lIl cllllm/o y Glrl'la para sus convicciolles cn pretendidas lúrlllulas dc 
I11m!cr'I\.'iún y tolerancia. 
___ .J 
i 
Ya Ill'llllh didlll (jUL' 110 hay CIl la política cololllbiana ningún fl:lll'l\111'110 que sea 
: peculiar. l'\clusivo. vcmúculo, U tipo de político Illoderado IHl es la traduCCll'lJl de 
Ilucstro Illedio, (':1 ha cxistido y cxi"lc en todos los países, I>or donde ljuil'ra ha actuado y 
. actúa ell IlJl"lll<l idéntica a COIllO los \CIll\lS proccder entrL' nosotros, La historia de los 
I ("itos obtenidos dlll](k la revolucll'lll cOlllunista ha trilllll~¡do. seii~lla la cOlltrihuciún 
,dccísi\a que los llloderados prestaron prilllero a la prepar~lCiúll de los asaltos y 
ICllseguida a la cOllsulmlCÍl'lIl del rllllcillll<llllienlo de Sil propia derrola. Es UIl dr~lI11a de la 
I hip(lCl'esí~l. el disilllulo. el lorpe cgoí"IllO y I;¡ llaque/.a (k úninlll. quc ha alclIl/ado l'll 
tod~L~ parlcs un trclllclldo castigo, 
[·1 tipo de Illoderado sc cncuelltra desde las propias Ihl\lIL'l'as delcollservatislllo 
. doctrinario y por desgr~lCi;¡ abunda en ellas- hasta las que .sdialall las ciudadelas 
clar;ll11enle Illarxistas. COlllien/,a por el tipo de hOlllbre que \.'stá pcrsuadido de la vcrdad 
y la e"actitud (k los prillcipios cOllservadorcs pero se inclina a que llO se proclalllcn cn 
toda :iU c\tL'llsil'lIl. ni en lodos los mOlllentos. Ili se procure su preponderancia cOlllpleta 
en los ;lslIntos públicos. ('ree qlle ,kSPUl'S ,k que el entendimiento ha conocido la 
ccrtc/a. puede 1;1 \0 IUllt ad eq u í I)ararla con errores \ 1 COIl verdades i IlCOIll PIetas; q lIC cs 
alllplitud y larguc/a ,k I1mas ¡¡Cl'ptar los 1I11OS y las otras no sólo l'!] el e0l10Cilllicllto 
sillo en cI ascellso y que la equidistancia r\.'slIltanle es indicio de pOllderacilíll. sahia 
Illl'sura y útil reserva, ('onseclll'llcia (k esa postur;l Illenlal ell el lerrellO de la acción 
politica \.'S el allhclo de que !lO se haga cosa alguna que pucda disguslar al adversario: cI 
arall dl' cOllsq~uir su cOllsentimiento previo para cualquier acti\ídad: la subordillación 
de I propí (l cri terío a la bel1l'vo Iencia de I Cl1ellll go. L" ohv io que es la actl\ ud I:l\oreee ell 
SUIllO grado los perlinaces avances revolucíonarhls, 
Sigue ell la escala L'I Illoderado que se coloca C11 el espectro elltre los divcrsos 
tono;.. del rojo, I~sl' liberal (k centro, ljUl' preSlIllIe !K'IlSar hil'l\. se dice c¡¡[(íl¡co, ;¡J'irllla y 
.Jura que síl'nl\.' UIl respL'lo prorundo por las ideas ajellas. las actividades e:\trafi;¡s. los 
derechos de los dClllús, ('reyl'l pO~l'cr un conJunto dI..' Ilormas politicas para rl'solver los 
problelllas de la vida hUlllana, y anle el rudo conlraste de la c:\pericllcia que h;l 
dClllostrado la 1Il;lllid;ld de sus lúnl/lIlas, se aferra a cllao. illlperlérrito y ciel'!';l los ojos 
i 
. I~! catústrol'c que las teorias que pnll\..'sa hall d\..'sencldenadl) sobre el Illundo. con 
I intrepide/. senw¡alltc a la (kl avcstrul acosado cUClndo escollde la calK'Za bajll la ar\..'11é1. 
() es el IdKTal mús avall/adll aÚIl que :-.e prodlma lihrepellsadur y <ll1ticalú!íco, 
I LTl'e en los dogmas e\olul'iol1!stas, y se extasía ;lIlle las ilipúlesis r~!L'iollalistas y 
pO';lti\islas: IK'ro le gusta la propiedad pmada. el capital. las Vl'ntajas de la riquc/~1. y 
I	ansía lIll ordell complL'to que garantice hasta L'l "llIS abuk'lldi". () se,1 el slleial!sla para la 
c'\pOrlaei(lIl. que presullle ir delante de sus copartidarios en la aCL'ptaciún (k teorias 
n.'\'olucionarias que se disfrazan con el nomhre de avaluadas. mas en lo prI\ ado 
cOl1serva toda;, sus eonL'xio!1es bancarías y capitalistas. especula cn la bolsa, apron'Cila 
"el yugo de 10.-; interl'ses" y busca aClllllodos provisionales para sus habercs. aunque 
colabora para que sc elltreguc!1 los de los dcmús a los L'mbates alliquiladores del sistellla 
preliminar dcllllarxislllo: IlllpUC:';(os conllsc<llorios, I~s el capItalista que ulIltril1LlyL' para 
la propaganda COIllllllista Cllll el conccpto dc pagar U11a I,rima (Ic scguro p:ml el día dc la 
rc\'oluci¡'lIl ílllaginúlldosc COll torpc illgclluidad que cn el cataclismo qUl' dcstruya la 
propicdad habrú ulla L'xCCIJCil'lIl par~l la suva \..'11 gracIa ík los socorros aportados a la 
bc;;tia Clll'l pcriodo de su crecimlcllto, 
Tod~l la escala de mo¡k'rat!os ticlle rasgo'i COlllUlles, Allte todo la debilidad, LI 
Illoderado estú listo a abandollar I<! postura prmisional cscogida balO l'I estímulo de lo 
quc crcylÍ su cOIlvenicncia, si l'Ilalquier succso de la polítÍca le sugiere LJUl' debc adoptar 
otr~l el moderado no concibe la rcsistencia llloral ante la desgracia: !lO comprende 1,1 
enterCIa coutra la adversidad. 1'.lllloderado cst~í listo sil'l1lprc a claudic,¡r. a cscoIlderse, 
a tomar la fuga, ()uicrc scr grato al que manda () al qtlL' detenta el podcr. (Il';' sumiso, 
flc'\ihlc. !lO UTa complicacj{)lleS, Todo le cs indiferente sicmpre que le dcjen en Clima. 
!\o cs partidariO jalllús de las soluciollcs totales, /\nte lodo busca I;¡ transaeciúll. aunquc 
la c()ntrapartc sea el diablo, Se L'lllusiaSIllH por las !únllu!as qlIe apl~lCell el peligro Ull 
aiio, un Illes. un:! selll<llla, slíjlllcra UIl día, I"a p\..Tspecliva (kl alivio mala ell l'l la 
\oluIltad (Ic la l'uracilíll. Puede sahl'r que el ¡Inal scrú desastrado y quc hay UIl camino 
seguro para cOllseguir la victOria, U moderado no lo seguirú nUllca. (:1 prelíerL' el pacto, 
la compo!lenda. 1<1 media tinta, cl lllTL'glo provisionaL No le importa que la tran~acClóIl i 
de hoy sea peOl' quc la de ayer y quc sc esperc para maiian<l una mós dcsli.J\ orable 
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l()da\'i~1. ¡':I Sil'l;lprl' quiere cst~lr en b posiciíln 11llerlllnlia. aunque para (OIlSLT\arla deh~1 
l'l'\kT sin tlTlllil1o, \,1 l'OlllllllisnlO l'OIHll'l' l)rol'lll1d~lllll'llk esa mcntalidad v 1" l'\pl()t~L 
Sll~ l'\ igel1c ¡as SOl] rl'llm';ldas cada ti i~L IllÚS i III pcrios;l,s. mús e\ ll'elll~IS, Y l' I Illodcrado 
\';1 !r;¡s ('1, ~lh)\TI;lllll'1l1C, l'ulil'IHlo a l';ld;1 instanlc. [l~¡ra Ill<lntcnl'l' 1:1 allhel;lda 
l'\]l1 id isl;lIlc i;l, 
,1 IlHHkrado se Ik'rl'lia sil'lllprc COIllO l'l'lllilll'la del onkn, OUil'l'l' pareccr 1ll;'IS 
hlllll;lIlO, (\:diíl ;¡Yl'l' para lJue IlO huhil'J'a cOllilil'tO: l'l'lk hoy pUl' Idl'lllic:1 elllsa por la 
Illi:,lIla Cl'lk'lj mall:1n;1. 1,1 l'Ollllllllst;1 lo Ilev;1 del rOlual h;¡l'i;\ el ;¡hisI1H) \ él le Si¡CUl' 
kli/, l'()ll\l'Ill'\(lo (!L' ljUl' \;1 por 1;ls hucna,'< sin inl'idClllL's, l'n aml'IlO l'lIl11lJlIIO COIl S\I 
1);1I:lIrcllcl\l, Ll l'OIlHIIllsla l'olllprcllde quc el IliOdIT;¡dll IlO podr;1 h~¡ClT l'll ,,¡ orilla LId 
\'(lrtH:C lo qUl' 110 supo al principio de 1;1 pl'ndil'lltc, LI Ctllllllllista aplcsura d P~l~(\ su 
alL'C!rí~l "i l'S IlI11ti\'ada, pOI'lllle ~~lhe que d cluti\o 110 Sl' 11' escapar;\. 
I~I lllodLT<ldo, l'll ellalquilT~1 de sus 1ll;lticl's, estú Sil'1llprl' Ill~í" l'Cl'C1Il0 de "ti 
\CCillll lk \<1 i/quicnl:l que dl' su \ eCilH) dc la dereclla, I's 111ÚS [Ieil dCSL'l'IHlcr liUl' suhir. 
Sl' I1l'l'l'sit~1Il 1ll;'IS Ilkas, Ill;'¡:., \;ilm, Ill;i" vinlld, 1ll~'IS l'llcr¡cí;1 111(\\';11 P;\I,I (k'Il'lldn el 
onkll, qm' pdr;1 (kstruirlo, I's .sclll'illo ,1I1lo(ill,lr la turl);! l'(llltra lodo lo qlle el Ilomhrc ha 
lihlT!;¡"l) dl' la hrlll:illllad IlrImili\a dc su nallll'alL'l<l, \llmJlll' hasla rl'IIH)\L'r l~lS pasiolll'o> 
111,'IS h;lj~1S siempre l'\islcntes y 1;ls illl~igcllL's 1ll~IS groser;l'; qUl' aL'II'I:1Il eun la \ChCllll'llcia 
dI' lo rlldilllL'lllano, l i ll IlH1I11l'lltO dI' ahalld,11l0 hasta para qUl' el IlHlt!Cr;¡¡\O se deslice 
h,II'¡:¡ ~¡hal(), 1-:1 1ll!\\'1I1¡icllln ascl'lIdcnte lll'l'l'sita un cSl'lILT/(1 y l'i IlHHkr:¡do no lo Iwrú 
'SIIH') por UII I'ill iIlILTl'S;lllo, 1l1l'/l[uiIlO, pl'r.sollal: 11l1lIC;¡ por las ideas, 
1,:1 Il11HiL'r;lllu eSl:1 I'Ollsl;llltl'IllCIlIc li"tu a dar PI'llL'i),h a 1:\ rl'\nllll'IÚll dc In 
I ;1\;1I1/~ldn dI' Slh Idcas, l)a, talllhil'll. :lITaS sohre SlIS CUIl\ iL'l'iolll'~ radiclics: hipotcca I 
I Sllbre 1;1 ;llllL'lltil'id:ill de su lTilLTHI Illall'ri;ilista, Par;1 L'SO dlsponl' ,k UII l'\PCtIlClltl' 
c('ll1lodll Cll l'\l'CSO, porquc IHl L'Olllprullll'lL' su ol'g;lIlÍ/aciúll lllalCl'lal, 111 ksi(llla el Illarco 
de ,sus illlLTl'Sl'.~ y IHIl'(k graduarlo segúll la inlcllsidad ,k la c\igclll'i;¡ ljlll' Sl' le lúnllllla: 
, l'S,sq"llll l'i CISO. l'l des\'ío, el ahandollo, la l'L'pudiaciúll (1 la IlLTSCCllL'l\\ll Clll1tr:1 la 
doctrilla c;II()lil'a, i'.I I'Olllllllisla ;Il'l'pta c;;c gaJl', porque es lo qlll' Illl'JOJ' rc,..,ponde ;¡ su 
prl'lCllsiÓIl dc LlIllhi;II' lodo l'l hOlllbrc, loda I~I org;1I1i/aci('lIl social, lodllcl c.clltido de la 
SO') 
tI\'i1l/acil'll1. ('ullIprclldc quc Illllgulla olra C(lS~1 ~Ihrl' ¡,11l cOlllpkl¡IIlIl'llle días lriullraks 
1 al Im:dolllilllO lkl sislellla Illar:-.isla, ('oIllPrclldc lalllhil'll ljlll', dl'stl'lIid~1 1:1 rclii:!jóll, 1,ls 
, ntr;1S "inslituciollcs hurgucs;L~", la I;ullilia, el ordcll Jurídico, la libl'l'lad. 1;1 11ropiedad 
I;¡ Ilislorl<l cnllfl'lllpor~'nll';1 l'sl;'¡ dc~honlada por In;" cjempllls del plldcruso, 
! dCl'isl\ o CPIlClIrSll quc lo:; Illmll'r;](los kilI prestado a la \ iclllría COlllllllista donde qUiera 
\111,' l'sl;1 Sl' 11;1 prcselll;¡do, rll to;¡/llll'lllc, l'OIIHl CII IllIllgría y l'lI /\lclll;lJli:L () con 
C:lrdl'lnc" dc IKTlllanCIll'la, eOlllo ell Rusia y l'll r>./ll''\Il'o, '\¡¡da igu;¡J;1 1;1 inSl'Il;.;llC/, la 
l:lI"ía, la Íllgl'llLlÍdad l'Slllpid;1 COIl \jUl' los IlHHkT;Hlos traieion<lnll1 ;11 ;Idlllirahk Kolcl1;lk. 
y ¡(Hin;" la p;lg:ll'lllll'()lllra el Illllro de la;; cÍl'cul'iollCs, 
di\ eI'SO" tÍlltl'S del IIHHkT;Hlo, ¡,<)lIil'll 110 l'OI](\('l' lo,,; I'Ulll'StO;; rc,.;ull;Hlos dc sus 
;lcIÍ\id,llk" aloc;ldas. quc 1'1Icnm ;1 dCSl'Ill!JuC¡lr L'1l la ínlllllll' prl'sídel1l'ía dc ,\/'all¡¡ y CI1 
la ~¡II¡gl'lellla lirallí~1 COlllUllisl;¡ de I.argo ('ah;¡Jkro') 
I k ;¡quí por qlll" (kSal¡lda por el n\1111Il¡I~IIHl sohrl' d 1I11i\lTSO, lIlla ~lll'lTa ¡ 
i¡lIlll"ericonk, el peor l'lll'11Iigo de la ci\ i1i/al'iún resulla ."LT el 11I0dcrado, 1,.1 Ilwr:\isl;l. 
(llIe ,¡I;JGI (k l'rl'IIIl', puede Sl'l' relK'lido \' cirellllsl'r110, 1I IlHHk'rado 110 a¡;le;¡ ell 
aparll'IIl'I;l. por lo tanto 110 es SOSI1L'l'llOso, No se ¡icllel¡ l'OI1 l'l I;¡-; prL'CIUl'IOlleS 
illdi"IK'lIsahks. Y sill l'lllhar!2-0 I()(I()~ los día" l'll[IT~a al1:'ltll \alu;lril' o rceÍlllo (k 1;1 
, \ l'lllT,lhk !(lrtall'la, 
tlU ¡c,raH' I1lcdilacÍ('1I1 l'lllh,¡r1:'a ,Ihora a los hOlllhrl's COIlSlT\adorl's de lodo l'l 
Icrrilol'lo colomhiano. la 11I':]¡;¡ política (jUl' se an,'cina IHl l'S UIl cpi~(l(lio SII1 
illlpor!,lIlcia trasCclldl'lll'l!. Ili Ulla I'n1'llJalidad de las eOlllLlIll'S l'll I()s l)lIehl(),., rq.::id(j;., J1"r 
illSllIlICiolll's (!L'lllocrúlil',lS, I()s COIlSlT\,ldorl's dl' 1;1 1¡,ICí('1I1 l'lllL'I',l IWIl COIIlI)I'cIHlído (jUl' 
es Ill'CL'sario detellcr la 1l1;lrch;1 por la Ill'l1dll'lllc ahaJO por dOllde \'<1 I()do cl 
IllOdl'l',lllli"ll1() del p;lís (kl cahl'stro de 1;1 audaCia l'OlllllllÍsta. No podelllos (k¡ar 
dCc,\;¡¡ll'l'l'r l'i l'spírílu libre. rL'C¡O, jllsl(), de 1;1 l'l!lllll'a COllllllhi~lll<l de lJIll' l'"I~IIlHlS 1;111 
or~!I!lI(l"os; lHl p'ldclllOS pLTlllltir que SlIl'Ulllh;¡ la lihL'rt;HI ,1I11l' J¡¡ dictadura l'OIlIUllist;l; 
;() 
!lO hl'l!lO~ (k l'0I1Sl'l1lirj"lllús lJlIl' la dukl' v l'IlIlsol"dma religi¡'lll ,k ksús, sea Slhlilllida 
Ilor 1;1 l'nlcL ynl;l, dl'sespcrad;1 rcligión dc los illll1lT;lti\ns ecollólllicos. I\lra sigl1lficar 
UIl ¡¡llo dcllllltÍ\() CI1 csa Ill;l I'l'ila , d partido cOl!scrvadm se ha pllcslo el! pie y se 
11 
Siguificados IISU'Ih.'s lit' alglluos r('('lIrsos Ít'ollog,'Mkos: 
,\ l"\1llllllll~ICiúII v a l1l~lIllTa lk pisla () IIHlil'io p~lm lograr 1111,1 IIll'juI cOlllpruhH'lll 
Ir(\ll(l~!r:lríl',1 lk I,h clríl'aluras SL' Ill()slrar~'1Il los sigllí lü'~](I(\s 111~'IS IISII;lk',> dado" a 
~¡J~'JII1()" reellrso>;: 
('¡lJl/pO,\ di' ('/"I/('n () (,cllli'I/Ii'rÍfJ\: silllholl/,lIl lragl'll i;¡ , lugares (le' L'lllinro (IL­
las \íl'!inla" ,k 1,1 \iok'lll'ia lilkT,!I o L'OIlSlT\adm,1. I'm llInlío de ellos Sl rearínll,1 la 
aSOl'I,Il'í('m llcll'lll'migo COIl ados ,ioklllos, Se trahaja la i(b. de lllllLTIL' pr()\(lcada. de 
dolor \ dUl'lo (k las 1¡II11ilias y dd país, 
Sílit", de I/J:/\:Icre: Sl' lllel1cionan aquellos SIIIOS o 1II12<ll'l'S ('11 los qlle hall 
oClllTillo sl'rios illl'ídl'll(cs de \iokllcia pnlpiL'iada pm los g:lilalllslas, por halldidos 
I líhlTalcs. por 1,1 Popol (polll'ía política LTcada durallll' l'l gOlliLTIHl de (bpilla IJ.) () por 
ellllSlllcms (h,llldidllS) CilIlSLT\ ~Id(lrcs, ¡\UIlLJUC L'SIl' Ill'II11LTO Sl' illlTl'llll'llla CU,IIlL!o de 
caric,lIuras sobre l'l líhl'ralíslllo se trala, los Ill:is l'ilado" corrcsp()lHliall a los 
t1ep,lrlallll'lIloS Vil dOllde la \ioklll'i~1 l'sla!l;l 111ÚS <Il'l'llluada COIllO I~oval'ú. los 
S~lIll;IIHkrl's, ( 'ulldillalllarl';¡ v I;¡ /.olla de los l.lal1o;; ()I'iclll:l ks, 
,l!;¡rí;¡U:H': lI"a<!as l'O1l1l1 sílllbolo de la lL'y, l!L-1 onkll, tll' 1<1 illstltuciollali,I;¡¡I. (IL'I 
hOllor repuhlicano, de 1;1 I\aciún. lk hl Justicia, de 1,1 I ílllldad: es ulili/ada para 
l'olllr~lst;lrb con la" l'OIHluCI;¡s y la" polílíl',¡s dc 1,1;, dos panidos y dc SlIS lideres. 1,:-; 
pinl;lda ell un:1 doble ,'ollllicÍ<')Il: el! siluaei('lIl de \¡clima, es ;1l:1CIlIa, \ ililll'lldiad:l. 
sl'I'ulalldo I¡mil,',,; ,11 ;lImpcllo pr()\'l'IIIClllc de los Clll'll11goS tll' l'stos valorl's, ¡;¡b cs I~I 
"aci('m \ b purl'/a. los (jUl' 1;1 atacall SOIl l'llellligos 110r l;¡nto dd p;lís \' de sus 
IIlSllllICiolll'S, I,a-; Illari,lIl:ls ['ucnlll IllÚS ullll/.;Hlas por los Glrll'aturislas L'ollscrvadorc" 
(11lL' por los liberales, la ra/úl! de ello l'S que seni;¡ a su,s I'lllL's de l)I'l'S,'lllar a c;,los COIllO 
l'IlL'llli¡!os (k la 11acillll y dc la repúblil'a, 
~ 1 ) 
I'OllllllliSIllO, 1,1 rn'tlrSo al uso \il'lll' a stll!l'rir dI.' modo itldirl'c(o () 111l'Ipr rico, I;¡ 
: pmIK'llsil'lll del lihl'lalislllll \ delcaudíllo (:ai(;in alclllllllllisllln, Ilay tlJ;lS cklllclllns qUL' 
, rl':ilirlllatl lal 1;lcl'(a (l Illirad,¡, la ,tlUSi('lll a paros y hucl~as, a sindicalislllo, Lt hOI y el 
1martillo, III l'II,1I I]() (il'IlL' nad,1 tll' ,'s)!uinL'L', Aunqul' al lihcralismo no SI.' k dihuja L'n 
! ill~111l1;ll'i('1I1 Illdll','l'l,1 l' Itllplíl'iul de Sil irrl'li)!iostdad etl a¡¡tlcllas l'l1 l)Ul' ,1p:1l\'l'l' aS(JL't,l(lo 
,'(JII l'll'UlllllllislllO, 
('alan'ras. arllHIS hlallt'as. armas dI.' rllq.~o. la alq,!,oda «t' la IlHlt'rh' t'on Sil 
I gmHlaiia: s()n rn'ur...,llS qUl' rl'l'ul'r/an tl sl'mhlallla \io!cn(,1 (Id advcrs:¡rio, su espíritu 
;1~'l'e;;i\() \' SIIS LTllllinall's ml'!Il(los (k' lucha, su disposi,'iún a malar p,lra impolll'rsl', 
I,;iligos. mazos. gaITolt's: son llh.ll'IOS COI\ los lJlIC Sl' qUILTl' ...,illlholi/ar lI<.;O 
,lníllwJc,,,: lo que helllos llalllado UIl;1 de hesl iario, par,1 si mhol i/ar 
,l\l' dI' rapllla ¡¡tll' !lO (ielle escrúpulos, ¡lalo !l,¡tldido \ 1I':111111OS0, n :l"Oll1P,lií,l11do 
<11\ LT~;h "~l'l'll.l" 1'11 I;I~ qlll' 11<1\ L';lhall,ls hrins,)s, deslloc,lllos () cllllTlllllS, cerdos que 
COITlIl1l'lllll () sllciedad, aSIHJS que illdican (orpo;¡ () kll(itlHl, (onh hlll'l:ld()s () 
direCli\\ls, ~;¡)I()s de pele,¡ par,¡ indicar el clrúclcr helicoso, ~,¡lIil¡'l/O.S que I'l'\,(llo(c,ltl ell 
lomo de lllorlL'l'ill:IS () l',I\J:¡,crl'S IJar,¡ illdicar l;lll,1 dl' l'SlTÚpulos, ¡K'ITOS r,lhiosos 1I1Il'Sl' 
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1 p;¡í" o peligro" íl1lllilll'llll'';, hll'l'll parle de UIl;l repre"elllaci('lIl apol:<llíplíca lk' 1<1 
i silllaci(')1l y de I;¡ \'isiúll ,Sillíl'slr,¡ qlll' se ICIC sobre el olro. 
I qlll' llÍJ(l de (i;Ji!;íl1: "'1'." el lIllil'O que quinl' han'r del país Ulla horda al'ril';Jll;J" (l:.S, 11m, 

I (, '+7) Y t¡lIl' IhlSllTiorl11ClllL' ilbpírú una de las l'aric;llura" ("I,a Iríbll ~~;IÍlallisl;J" ,'lll'. 

I 17 .+Sj, sl'llaLlIlliclllo qtll'SC rClln;¡ en UIl l'dilori;1I ;¡ rau del al,Hlul' "ul'rido por ('1 

l'lllh;II,Hlor lkl Fcu;](lor l'lt;¡IHlo ,';1I11ÍIl;¡ha por las c<llIes dc 1;1 C<ljlll,d ('11 L'Olllp;1I1ía de tlll 
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102, 1'.,,1;111111:1 gail:lIl1sla. ¡\lllm: alll)lliIllO""."""""""""""""""""""." ""'"'' p.2()] 
1().~, 1,\lS aliados dc la I'l'slaur<ll'i('lIl. Autor: I)onald"""""""."".""""."".".""." p.29X 
104, Ik lo ljUl' se S;lIV\l elniil(). Aul(lr: <1IH'H11111O",,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,.,,,, p,299 
I ():'i. I,;¡ mancha indckhk. /\ul(l['" allúllilllo...... ""." .. "".",,,,,.,,.,,.,,,,.,,,,.,, ... ,,, ... , p.30U 
Rcstallr,H:iúIl del s:lI\;ljisl11o. Autor: ))\lllald, ""."."" ".",,, """". p,IOI 
1()-;'. la l'spallt,í. Autor: Ricardn Relldúll." ... "."""."."."" """""."".""".""".". 
10X. ('úncla\(' ellel Salún A/ul. Autor: Serrano"."."""" " .. ""."" ... ,,, """'" p,323 
109. llul'spcd lIll'ólllodo. Autor: Adoll{l SalllpCI'.. """".""" ...... ,,, .. ,,,, ."" .. "" IL~2-+ 
11 (l. 1,:1 partido tld fraude Autor: ;\. Salllpn",,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,. 
111, 1,,1 regreso. Autm: A. Salllper"."""."".""".""."""."".""."""" "".'"""". p,32() 
112. Drog:1S heroicas, Autor: ¡\. Salllpn"" .. """."""." .. ".".""."""... ".""."".". p,:;:~7 

113, i\lli\'l:rsario. Autor: SerralHl .......... " ...... " ............ " ........................ " ... " ....... p,32X 

114, 1'~ktic,IS C011SCJ'\ :ld(l!'a~. Aulor: A. S.ll11pn"." ... """.""."" ........ " .. ",." .. , .... p,32 l) 

liS, 1',11 ristl'l'. Auto!': RilIC011 .. " .... " .... " ... """ .... " ..... " ... " ... " .............. " .. ""."" ... p,33() 

11 h, Si11 títlllo, /\utor: lkglhlc"" .... " ....................... "" ..... " ... ""." .............. "" ..... )),331 

~.') ,117, 1,as gl'alHks tragl'di'ls. ¡\lItO!': S<1111pL'r""""."" .......... " ... " ...... " ....... ", p.l.l~ 

I1 X, 1,<1 '-.l'¡':llllda salIda. Autnr: RillCÚIl.. ........ " ..... " ... " ......... "."."" ... "" .... " ".". p.3,'3 

11 'l. 1,1 AlllO. Autor: l)lIill ...................... " ................. " ... " ........ ".""." ...... ""."" .. p,.r>4 

120. 1,1 homhrL' v l'Illl()11s1ruo. Autor: ()1l111.. ................ " ......... " ... " .... ". 

l' 1 l\o es rl'sahio, Autor: i\, Sa111pel'."" ........... . 

12."'. 1" regreso del llHlllslrllO, Autor; A. S:llllpLT"", """ ... " .... " .. " .. " 

123. 1:1 dl)lllat1or, Autor: ilegible .................. ". 

124. (';1:'0 pal'1all1l'll[:lrio, Alltnr: (inl1/jlc/ ..... " " .... "." ....................... .. 

125. Política de arrastrl'. Autor: (ion/úlu ......................................................... p.340 
J 2(J. Ik"pués de 15 ;1I10S. Autor: Serrallo ........................................................... p.341 
1'1 1 jgril1las de l·llcollriln. Autor: A. Sallll1LT.................................................. p.342 
12X. Solilol]ulos. AlIltl!"' 1\. S;lIl1pel". ................................................................... ]1 .."\43 
12'). ·\iímall/;l. .\ut(\r: i\. S;Ul1pl'r........... . ................................................ p.344 
l."'(J. 11 discurso. l\lIlm: ()lIlll. .............................................................. . 
13 l. ()hl'~ ()hl'~ I k I.(¡pc/. la díL"ladura. Autor: I'in pOIl ...................................... p.35:'1 
1.\2. I.a duda cruel. Autor: UIl;l I"igura de ralt·l11 .................................................. p.35(J 
I J-'. 1:1 Rc'y dOIl ,Alfonso. /\U10I" lIn~l Jigur~) dc pe/ ........................... , ................ p.~)7 
134. SIIl IÍlulo. Autor: lIll;1 rigura de pe/.............................................................. p."\5X 
135. I.a salv;IClúll viuIl' dc Rusi;l. Autor: ulla rigura dc ¡K·/ ............................... p . ."'5() 
1 i(J. I.os trl'S gritos sílllhúlil'os. Aulor: (·hapl'll· ................................................. p ..I()O 
1n. 1-:1 "I'al'iril'adm". Autor: anúnilllo................................................ . p."\(¡5 
I.\X. I kSPUl'S dcl Paclo. Autor: "lickcy............................................................. p.3()() 
1YY. ( 'ucsl iún de a 11 ura. Aulor: allt'llli 1110 ............................................................ p.i() 7 
¡40. I.a 'UllCna!a. Autor: ,uH·lI1íIllO .................... " ............... " ...................... " ....... IL'()}\ 
141. "'Pil()lo sin dircl'l'illll". ¡\ulor: Mil'kl'y ........................................................ p.)()() 
142. ...1 lacia lhillde';' Aulor: Mickey .................................................................... p..\70 
I··n. Ik pilo lo" 1l1llcrlo.s. Aulor: allúnil1lll ........................................................... p.375 
144. 1'.1 c;¡haIIcTo de la IlllllTlc. AUlor' aIH·)llíIllO ............................................... p..'7() 
145. ('amillo t!L' la dcrrota. Alllor: Cllll·llliIllO........................................................ p ..\77 
14(l. I':n hi guayal'ana. /\ulor: anl'lIlil11o ............................................................... p.37:\ 
1..+7. Sin título. Aulor: anl\nilllo ........................................................................... p.37() 
14X. ',1 estado G1I;¡lcplil·o. I\utur: M .................... , ................... p.3XO 
14() I.os trucos dc (·alihúll. Autor: "Pepc" (iúlllC/. (Jack MOllkey) ................... p.JS(¡ 
1:;n. ·"~¡l'ul'stíóll es COIl dinero". Autor: v-S-"! ................................................. IL\X7 
151. Otra Ilcrd ;1 1;1 ]11;1/<1, Autor: ('h;lplín .......................................................... p ..\()() 
152. I.a hma dc las I'ccti ¡lCll'ioIlCS. Autor: anúnílllo .......................................... p.Y>3 
15.\. Dm1a Juana la I.oca. /\utnr: figura dc 1111 r~l1ll11. ......................................... pAO¡ 
154. !.a LTlIIKit·l!1. Aulor: Mickey ....................................................................... pAO.:' 
155 Ik ríl1 dc ;II'Ill. Autor: allúlliIlHl .................................................................... p.,.Hn 
................ pAO.;.j. 
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Í';nICE DE Cl!r\DI{OS 
1\0 l. l.íderL·s polítiuls liherales carÍí:atul'Í/ados ........................................... p. 21 () 

",",°2. lacetas de Jorge 1·:líl'L'L'I· (iaitúll ....... .................................... p. 2-t(l 

NUI. Represelll:1L·j\)IlL'S de 1.:lllreaIl0 (íl"¡1l1l'/ ............................................... p..,22 

i\" -t. RclL'rl'IlL'ias a parl id!ls, diarios y!l0hILTIlO" ...................................... p . .V)5 

'\" '. RL'krl'lll'i:ls tl'lllúticas................................................................. .. 

'\" (l. Rl'l"llrsos il'()n()~!rúlil"()s l'n la L'ancatura Id1l·r;II. ................................. p. -t:\4 

'\" . 1{L'L'lIrsos iL'ollogr;íliL'os l'll la cariGllur:1 l·oIlSCl"vadnra .................. '" p. 4:\5 

í:"lI)I('E 1)1( IU'STR:\ClOI\~:S 
Vbpa dl' la I{epúhllca de ('ololllhia ............................................................. p. I(j() 

h)I().~ de .Ior!:,-c 1·liécLT (íaÍlúll.. .................................................. . p.22() 

('arlcl (k prnpa¡.:allda dc Jorge Fliécl'r (i~lIljl1 .......................... . . p. 23:-; 

()il'P V lúlll dc I,~lllrl'all() (¡úmc/ ................................................................ p..~ I () 

1'010 de ¡\llúllso I,(')pel I'lIlllarejo ................................................................. p. 350 

h)lo dc ('~lrl()S 1.lelas Rc.~lrcj1() ................................................................... p..\(¡2 

()k'u dc I);¡rio I':cllalld ia ............................................................................... p..\ 7' 

FIJE:\TES DOC(:i\lEI'\TAU:S 
I}¡;¡ rio /','/ ,""i!!/o 
1().W, 1" :- .f" tnllll·~lrl·~. 
19-1 L 	" 

y' v -1" Irill1e~trc. 

¡ l)-I-I, ")0:- 3er Irilllesln.:. 

¡9-15. IlOvícl1lbre. 

, 9-17. Iodo el ~lIl(). 
1kllw F/ J'íCIII!,O.· 
1945, ¡l.:brcrn, jHl\iclllbrl' y diciclllbre. 
19-1(1, ClllTU. ICbrcrn, mayo, jUlJio, 3er cU~ltrill1estrl'. 
19-17, lodo el ~lIl{). 
l ()-Ií', primer cualrillle:-;tre. 
19-15, scgundo sellle,.;lrc. 

")-1(1. jll'lllll'l selllestre. 

1().p, todo el dilO. 

Dialio F/ ('%lllbÍ;/IIO 

l 9-1í'. primer cuatrillleslre 

Re\'ista~ ,\'('111:1/1;/ Y ('rol/1os 
19-17 ~l ¡952. 
·' 
" 1, 
BI HlJ()(;RAFíA (;EI\I<:RAI~ 
Al'l'\l'do (';¡r!llOlla, Darío, La Illcntalidad d(' las elitcs sohrc 1:, Yio!crwiH C/l 
('olomhia 19)6-1949, Inslilulo (k I'Stlldios I'olilll'()~ y Rdéll'lOI1l'S Inll'm,ll'ionak's 
(lII'RI) dc I;¡ t lli\lTSI(\¡¡d l'\,ll'ional lk ('lllolllbi,l v 1,1 Ancora Idilorl'S, S<lI1I;lIl' (k 
1l)l),~, 
i\.k(kllíll, P)x,'i, 
·\1;1I1l" Arturo, "U <) de ohril ('1/ /)ml'll/cia" ell ¡\I\arn lirado \:kjia, [)jrl'i.:tor 
('ll'lltílü:() \ Al'adéllllCO, ~lIc\'a Historhl dc Colomhia. TO!110 11, I'lanl'ta ('olo!llhi;1I1,1 
1d!lona!. I~Ogot,l, 1()x(), 
,\rl'illil'g;ls (il'r111Úll, La ('HI'katllra polítka en Colomhia (siglo XI.\) I,ditora ¡\rl'o, 
Ho!,-ota. 1 \)7"\, 
i\rl'hda. Mauril'io, Cultura e identidad ohrera, CINFP, Salltall' de BogolÚ, 19%, 
, "IAI o/m (I/)¡lIúíll' IAI /1/'('/11(/ ohrcm 1'1/ COllllllhill 1').'(r/')3cr 
en Anllario Colomhiano (11- llistoria Social y 11(' la Cllltura. 1\" l., 14. Ikp;lrt,lllll'llto 
de Ilisloria. Illi\lTSi(bd '.;al'iOllal (k ('olombia, I~og()[j. I ()¡";"\.¡";(), 
,\rrllhl;L \ttr10, EsILHlios sohn' ('1 sllhdesarrollo colomhiilllll, 
i\utOl'l'S varios, Atlas BitsÍfo de Colomhia, Illstilut() (iL'(l~rúr¡l'() /\gustÍn ('()da/li. ()" 
UIJCI(')IL 1~())2.()IÚ. Il)~9, 
/\ulorcs \ ~II'io~, Once ensayos sohn' la Viol('ncia, Fond() hiilol'!al {'l'J'ce. ('elltro 
(i;¡i¡;lI1, 1{0)2.ol;L 1 ()S"\, 
AlItorl':, \aríos. Recuerdo, explif,lciúlI (' inh.'rpn..'jacwn dc Ricarllo Rcudún. 
Ballco ('\lllll'rcí;1I AIllíoqllCI10 Idílm. blil\lríal (ulllla. \lcddlíll. IlJ7(¡, 
\yal;¡ f)ia~\l, ('l'sar AlI~llSlo, Nm'ionalislllo ~' popnliMuo. Auapo y el discurso 
11Illílico dl' la oposidílll ell Cololllhia: 1l)(¡()-19Cl6, lllll\lTsjdad "'al'íoll;¡J dl' (ololllhi;¡ 
1';Klillad dc ('jcllcjas I Illlllallas- ('illdcc. ('olcil'l1l'i<1s, l'diltll'l;¡1 ('údiL'l' 1 ,Ida" S;lllla!l' de 
I~o~(ltú. 11)\»), 
\/uld l~aITLTil. Ral:1L'I. lle Il:l rc\'olndún al ordcn IIllno. blilol'lal I<dlv lIogn!ú. 
11)) (j, 
I~ailill. VIÍ.J"il. La culjura pop"lm' en la ed"d Illedia y ell (,1 rellarimil'nlo. El 
cllntl'Xto (!l' FnllH:ois Rahdllis. Ali;lI1/<l Lditorial. \1adrid. I <);.;\). 
1~;lI'Ilil·oat. .101111, I.os carteles. Su historia ~' su lenguaje. 
('llll'cl'illl1 ('Olllllllicill'iún Visu;i1. hlilorial (iusla\'o (¡ili S,/\.. 
I~alldcl;¡íre. ('h;¡r!cs. Lo cllmico ~' la caricatura. Visor Dis S.A .. lolll;ÍS Brl'lilll. 
\ladrid. 1\);';;';, ('oiL'l'cíilll La I{olsa de la l\ikdllsa. V' 25. dírit!ida por Valcri;lIHl BO/.al. 
Iknllúdl'l. Alhnlo, El hnen gohifrllo de Laurtanll (;II\lltZ, Italt!I';¡1' Fdí{¡)rl's. 
I\()~ota, I \)7-L 
. LmlrtllllO (;{¡lI\cz: Obnls Selectas 1l)()9- 195(•. Sellado de 
la República dc ('olomhia. Imprcl1ta Nacional. I{og.otú. ]<);';2. 
I \1l'llerllUI111. 11:¡lIs, I)icdonario dl' símholos. Ldil'IOlll'S !'¡¡idús, Barcclolla. 11)<).'\, 
l~nllill;1. ,f'l\ier. '\'Iollll'ntos de lH\tslnl rarieatllnl. Itllll'() ('cI11r;1I (kl ¡':cLlal!OI', 
()Llitn. 11J:\<J 
I~OI;li. V;¡\eriallo. El siglo dc los rarínllllrisl:ts. lIisloria <Id Arle. "''' -lO. Ldilnrial 
(';llllhio, Madrid. I ():\I). 
Ihatlll. IlérlK'rt. :\Jalaroll 1I (;,IiHIII. 1·:<liIOri<11 l inl\lTSl(iad Nacional ¡k ('nlolllhi,1. 
Brl'llllllcr. .lean y Ilcrlllan I{oodcllhurg. l Ina hisloria I.'ullllral del humor hliciollcs 
SCllllllllr, Vladrid. I ()!)(), 
HII-;Ilhcll. I )¡j\ld Edllardo Santo.>; y 1.1 política dd Bm'lI Vl'dIlO. 1.1 .\JlCOLl 
l'dilml'S, 2" l'lIICiúll. Hogol;1. 19X4. 
"/'n/ítiCI/)' flor/idus ('/1 el .\1.\ .. lIgll/l1!.\ ¡//lIt'cedentes hi\l!il'u'(}\" 
CIl (iol!/¡do SÚllcl1l'/ y Ricardo I'Cll;ll'alHla. cOlllpi ladorcs. !',Ismlo ~. pn'senl!: dI.' la 
Violl.'lIl.'ia l'lI ('olomhia. I,'ondo Edilorial ('crcc. Bogolú, 19X(). 
. Edmlnlo Salltos y la PoWka lid 
BlIl'll "l'l'ino. 1,1 "\Ilwra hlilmcs. 2" cdición. l{o:,'ol;Í, I ')X4, 
('<]n'la I'rada. /\n!ol1io. IlistorÍlI <11.'1 periodismo I.'olomhiano. hlílori,lI I'rL'scllCia. 
('allcui. I-lias. \hlsa y POdl'r. /\líal1/,1 EdiluriaL S.A.. Madrid. I ()X7, 
{';l1Tl'l'a Damas. (ierlll:lIl. Ell.'ullo al lihcrtador. l :ní\'lTsillad Nacioll,11 de ('olomhi¡¡ 
hli!OJ'. 110Folú, I ()X(,. 
(¡lSSll'eJ'. I-msl. El milo .leI Estado, Fondo (k ('lIIlura I;COIH')llIÍca. Vk:\icn 1),1:., 
('irlol . .Il1¡1I1 hlllardu, J)kdollario dc símholos. Ldilmial labor S.!\ .. I()" cdiciúll. 
S¡1Il1arl' de liogo!ü, I{N-l 
('ollllcllarcs, (ierlllún. Parlidos políticos y dllscs sociales. TlTL'LT Mundo I':ditorcs 
cn ('ocdil'i(')1l COIl: Ilni\cl'sidad del Valle, Ibllco de Id República y ('olcicl1cia-.:, Y' 
cdíCHlIL S;IIl!ak de Bogo!ú. I ()!)7 
RÍfanlo Rrlldim: Ilna fm'IIf(: pan. la historia dl' la opilliún 
púhlil',L hll1t!o ('ultural ('~lrclcro, IS0l:!0((¡, I (!íl4, 
('Iwnil'l', I{ogcr. Esuihir 1m. pr{Il'licllS. ¡diClolles ~vtlll'lllllal. Huellos ,'\irl's. I\)()(). 
('hl'\alil'l k,1I1 v ;\1;1111 (dli,:erhral1l. 1lil'l'Íonarin fll.' los símholos. hlilmíal IIl'nkr. 
Ika~ \;1alcoll1l, "¡JI !l/'(',\('l/i'ÚI ¡je /11 floli/inl lI({ciolll// ('" Ii/ ,'idu /l/'i!\'il/ciol/(/, 
¡J//i'¡'¡el'/l/II ,1' 1'111'01 de ('o/ml/hi(/ ('1/ el prillle/' siglo ¡fe 11/ /'('/Jiíhlicu'" ell LlI Unidad 
'Jal'ÍclIlal l'n Am('rÍfa I.atina Marco I'al,lcim, I.'olllpiladol', 1-.1 ('olq'!J() dc \;ll'xil.'() 
blilorl's. rVkxil.'() 1).1" 1 ()iU: y ",lIgll/lo\ ÍI/!U,/,0i!.illI/¡'\ so/Jre /(/ rc!iI('Ílí/l gllc'IT(/\ ('/li/es 
, ,,!nlCI/('li/" el1 (¡OIl/~tI(\ SÚI1l'hu y Ril.'ardo l)cltlral1da, Pasmlo y prl'se11 tt" ((l' la 
,iokm'ia ('n ('olombi,l. 
1kll'!\Cqll~L ¡\1ll~J(k'(), La caricatura polítÍfa aq~('ntilla. Antolugíll. I,dílorial 
Ili\l·r.~i(<lria de BlIl'Il0S !\ires. BlIC1H1S Aires. Argelllina. 2" l'dil.'iún. I ()(l'\, 
i)os,S~\ j<¡':llll'oi s, L~I 11 istnria ('11 migajas, 1'<1 ic iOlles Al rOllso el \;1agl1ú 11 imo. 
\alclll'ia (l'sp,lil<l), 19:-\1\. 
Di;ll ('alkFls, /\¡mllinal', Di(,'z dhls ele Iloder poplllar: d () de ahril 194!{ (,'11 
BlIITall(·ahl.'rlJlej~1. I'di!orial I.ahl'ador Fe\col, 2" l'dícl(\n, Isogo(ú. 1')x9, 
1 )llhy, (Il'orgl's, La hislol'Í:1 continúa, hli!orial Ud);]le, Madrid, 1 ()()2. 
1';ISll11;1I1, .Iorgl' \1arin, ('ol11piLtdol', Jorge Elii'ccr (;aitún. Ohnls seh...'las, ('ÚI11ar:l 
(k Rl'preSl'l1l~lIlll'S, Illlprl'll1a ]\¡¡Clollal. Bogol,'!. I Q79, 
Ellddopedia 1 !lIiVl'rsalllustnuia. Volu!l1ell 11. Madrid, Lspas~l-( 'alpe, I 'no, 
l'pi~c()p;ldo (k ('olol1lhia, La Iglí.'sia y l'I 1':s1<lIlo ('11 la Ellllcal'Íún P"'hlica. 
\líllhtl'l'í\l (k hIIlC;ICi('lll !\:;Iciolla!. BO)lotú, ]<).1" 
1,101'0. Vladillllr. "huldognlfhls. Hkl mIos Ik caricaturas. !'Iancla ('01011111l;1ll<l 
hl¡lllrial S,A" Sanl;"l' dc I~ílt~()l<i. 199(1. 
]·olll'¡.:ra. (iahricl. LI prclIs:-1 l'1I Colomhia. 1,:1 :\Ilcora l:dl(OI'l'~. I~())l()(ú. 1 9))4. 
1-IL'l'dhng. 1)<\\1(1. ElIW(h.'r 11(, la ... illllígl'IIl'S. hlicHlllC~ ('úlnlra S./\ .. vbdrid, I()()2. 
(iaíl;lll .I;I1;lIlllllo, (iloria. Bolí"ar 111"0 1111 eahallo hlalleo. mi p:-Ipíl 1111 BIIÍl'k. l. l. 
(i;m:ía Jlcl;l\o. VlallllL'i. Los milos polítÍl'os. ;\11;111/<1 LditOl'ial \!ladrid, I ()S \. 
(i¡¡¡¡ido, tvLlrgal'lla. Rcclamo... ~. RCpl'csclllal'Íolll's. I~allc(l dc la RCI)LJhlica. S;lIllall' 
(il'l'I'l!. CliI·llml. La interpn'laeiún de las ('lIllnras (jl'di~a hlJlmia\. Ilarl'cluna. \" 
cdil'i(lIL -1" rl'ílllprcsíún. 1()l)O. 
(;olllhrícil. hllsl 11. Itm'lgl.'lll· ... simhúlicas. ,,\Iían/;l l'dílori;tI, Vladríd. 1 ()()I). 
(iÚIllO, ,\haro. OSlIlIa dI.' I'n'lI 1l.'. I'rólo)l(l. Ilíhlio1l'l';¡ dc /'.i I:',\/Ic'('/udul', 1,1 Allcnl'a 
IdIlOl'c,,>, Ilo¡,:o[;i, ] ()¡n. 
(¡(lIIlO. I ;11II'l';11l0 \' 1'l'rIlando (k I;¡ \\.')la. El CIIlHlrililtl'l'O, lihreri;1 ('ololllhiana. 
Il()¡':OIÚ, 19.1) 
(iOll/ÚIc/. IkalrÍ/ y O(l'llS, Ilisloria dc la raricalura 1.'11 ('ololllhbl. S ((\I1Hh. Banco 
dc la Rl'púhlic;l I.d¡(ol', Ho¡,:o!¡Í- IlJK7-1 ()l) l. 
("lIl/úlc/. J''tTIlÚIl. Poderes (:Ilfrentados. Iglesia)' Estado CII Colomhbl. ('1:\1,1', 
Sanlalc dé l~og()t;L 1 (N7. 
Panl h.·t'!" la polílira, FII ... aym.¡ dt· hi ... loria polílica 
Cololllhiallll. IllllHh 1)"" (T\II'. Sallull'dc Ilo,!ota. I'Ni. 
· ··./!,I'uxill/(/I"f,)1/ 11 Iu ("(Jl/ligural'il)1/ !,olí/iclI de ('o/()lIIhill" l'll 
· "F/ mi/u III/II/W'ohill(l cunf() c!(I1'(' de /t'{'/IIUI de /tí U'lO/IICi')1/ 
/i,lilcnn" l'n .1mJ:lrío de I/í\'(orí;¡ ,""ochtly ti" /;/ ('/I/(lInl '\" 1()~1 ,lk'p;¡II;1I11l'1110 dc 
Ilhlmia. IlliHTsidad :\iaCl(lIl~d dl' ('ololl1hia. I~()¡.:()tú. I ():-::-:.:-:(). 
· ""!g/esiu cll/(i/w(/ r ('/ Fs{odll ('(}/OI!¡/IIÚI!(I (11)31J !1)85,", l'l1 
\l\;ll"O 111;ldo \klí;l. 1)irl'l"lor ('i,'llIíric() v \cII!l-lllic() "IlII.'\lI lIis/oria tll' ('ololllhia. 
1()Ill() 11. 1'1;lIll'l;l «()]olllbiana hlllorial, 1~()g()IÚ. 1():-:l), 
(,Oll/Ú!c/ ]{¡¡mirl'/, ivLlIlllcl. La l'aricatura plllílÍl'll, Fucnlcs para 
la historhl IIl' la l{C\oluciím 1\ I l'\:il"1IIn. 1'011<10 de ('ullura l:col1óll1ica, 1\!L':\ic(l 1).1,., 
]9:;:;. 
('Oll/:"tlé/, Marcos. "'F/ illlUgillllriules/il'o ('1/ ('%lllhiu"' L'I1 '"/11 ('oll.t:rno .'¡¡cíOIW/ 
dí' I/¡..Iorí" de' ColombiN. :\h'lllorias, Volulllcn: ('Il'!lcia, clIlillra \ nK'nlalid¡lIks. 
¡\mallo (iuerrcl"O, l'olllpi lado1'. lllli\L'rsi\l;¡d Induslrial de Salll;lIH!cr. Hlll·aralll<ll1ga. 
(irU/lllskl, Sngl'. La guerra de iI1lÍlgl·lll~S. 1,( '1'. 'V1('\ico 1).1, .. 1()!)'i . 
. Ll ('"Ionización t!l- 1" imaginario. H '1-. \'1é\IL'O 1).1· .. II)(),). 
(iulwl"Il. ROIllÚIl. l.:. mirad:l 0lmlentll. hlllOl"ial (ills[;l\ il (íili, l~arcclol1;t. I ()X7 . 
. El il'nguajt.' til' los t'ÍHllÍl'S. hliciol1l's 1\'llillslIl:l. l~arL"l'I()lla. 
('Ul'ITl'l"O, J:I\wr Los aílns dl'i nhido. "l"l'lnT iVltllHlll hlilnrL's II·,I'RI. llli\ lTsidad 
'\;lcioll:¡j dc ('Ollllllhia, S:lIllall' (k Bogotá. 1()() l. 
).~() 
(íulil'\'n.'/ Saníll, Francisco, Curso y discurso del IIwyilllit'nto plehc~() I X4()-1 X54, 
II'I'RL lni\L'rsidad :'-Jacíonal (le ('ololllbia - LI Alll'or;1 Idi[orl's, Sanlall' de I~og()tú, 
I ()<J S, 
(lil/lll;il1 (';lI11I1¡lS, (il'nll:1I1 el-al. L'I Violl'lIcia {'II ('ololllhia, .2 IUIllOS, ('<lrlu" 
\;¡k'IlC]J I'.dllorc's, (i" l'dICi('1I1, Hogotú, I ()SO, 
I Il'IHk'rSOl1, .1 ,11 I1l'S, CU:IIulo Cololllhia se dl'SaJlgl'ú, LI Allcora hlilorc'", ::,-' l'dICl\)Il, 
1~(lg()!;1. I(iSS, 
L.IS Ideas de LaurcarlO (;ÚIllCZ, 1',diciol1l's Tercl'r iVll1l1¡(o, 
/'!I/)lIlur') I'n Los illlaginarios ~. la nallura popular. (\'rl'c,( 'ocle!" hlilOll'S, hli!orial 
I'rl''-,l'lll'I<l, Santal\.:' dc I{ogo¡ú, I l)()3, 
I Jclglll'ra, JOSl' I.dm, "¡\iOlos so/n'c ¡lIl dc 1(/ ('l/riC{//lIro 1)(}!iliclI ('1/ ('{J/(JI!I!Jíil: 
lk I (¡SImia lni\LTsid,HIl\al'ioml (k ('ololllhia, Hogu[,i. 1<)SS-Sl), 
SOIlH.' ohsl'naliolls 011 Ihe l'arloOlls as a "OIlITl' rol' 
COIOlllhhl1l social histol)", Vl'\'siúll IlIl'GlIwgr,'ll'lca, 1)lhlíoll'C;) !,uís Angel Ar,1I1go, 
l{ogol'l. 1', 
I klTl'I'a So[o, Roherto, Antología tleI 1ll'lIsami{'nto cOlIsl'rvador ell Colomhia, 
TOIIlOS y 2, l{ihlíO!l'l';\ !{úsíea ('ololllhialla, In"litll[() ('()IOlllbiallo de ('ultma, Bogo[ú 
I <)S2, 
Jar~lTllillo llnhc, .laill1l'. 1':1 pensamienl0 colomhiallu en el siglo XIX. I':dilorial 
'll'llli~. Y' cdleiólL I~O)!lll~L 1 ()ii2. 
Kl'lllllll!,lh()Ill~IS 1V1iltOll, "ni(' CllrrUO!l (/\ I1 /l/lloriclI/ \0111','(' l'll .10111'11<11 01' 
IlItl'l'(ljsdpljllar~ lIishll'~' IV:I (SUI1111ll'l' 1()73L f\.'las'iachusl'lIs ur Il1slillltL' Icdlll(llo~'\, 
IIS\, 
I,-iilli)-é, 11~l1ls .Il)~IChilll. En el l'illl1ino had•• 1;. NadlÍn, 1~;II1C() ,k I~I Rcpt·lhllc;1. 
S;1I11;!lc lk 1~(l,l!()I;'¡, 1l)()4, 
l.ahollrdL'lll'. SCI',l!io l)anil'l. "Iilo~' PolílÍl'a, l,dilori;¡1 IrolJuel, HlIL'IHlS A¡res, 19:-17. 
1l'1'¡:h\TC, (ieorgcs. El (;rall Púnico cll' 1789. "'/ n'lo/lIciólI Fnll/('('\;/ .1 /0.\ 
l'HIIIP(·,\Ílw.... hlielOlll's I)aidús. I ~;lI\.'L'I()lla. 19i\(¡, 
I.e (¡(lIT. Jaeques. Lo mannilloso y lo coti(lilllHl 1.'11 el (kcidl'Ull' [\'1l'Clie\al. 
hlIlorial (¡cdisa, 2". l'dIC¡¡lIl, 13arcL'lolla. 19i\(¡. 
I.leras Rl''illl'j\(). ('arl()s, Ik la Ih'p¡'lhlica ,a la DÍl'I<HllIra, I'dilonal Or~r,l. 1{\l)!\lI~1. 
1')55. 
¡'u/mll'III1/0S" CIl II¡"((J/i;/ Cdlie;/ \,\ 5. 1 kparlalllL'11l0 ,k 1(¡;;Ioria, IllIVcl';.;idad dc lo,; 
;\1lliL's. Ho)!o!{l. 1()i\). 
(k la Rochc, !-ahit). IzqllÍl'rd'ls y clllll1nl polítkl:l. {T\LP. Santal\:' dc 
1~(),l!()1 Ú. I \)()4, 
, "( 'l/lllIra /)(J/ilit'(/ e/(' 111,1 c/i/lel dirigi'I//CI ('1/ ('n/I!/I/hil/: 
/W/'/Ilif//('f/('/IIS ,l' f'llfi/llf'lfl" en ConlrOl ('ni;¡ \1" I ()2-1 ()J, ('illl'p, I~\lg()!ú, 1()\JO. 
I.uquc, Lnriljllc. Antropología polític<l. FIH;~IO,\ l'rilÍ('o'i. I~diloríal :\ricl. S.A., 
Harcl'ioll<l, 1 99(1. 
\:1cdin~l. Med(')l'il(), "/.,{ llis/or!ogrll/il/ pu/í/ico (,%lll/nl/JlII riel \/gln ,\X' cn 
Ikmardo T()\al (editor) La llisloria al linal dl'l \Iill'nio. VO!lIl11l'll ") h!ílorÍJI 
Ilí\l'fsidad !\aclol1al de ('o!()1l1bl~L liogo\ú, 199"+. 
Mc!o. Jorge ()r!:lIldn. I )Ircctor I\cad":'l11lcO. Encil'lopedia Telll;'ltinl de ('olllmhia. 
IOJ1l0 11. (·ín.:lI!O (k' l.l'l'lorCS. S;1Il1al'l' de !{ogotú. 19(JI. 
Colomhia lIuy. Pl'rslll'l'l iya'i hacia l'l si~lo X XI. IlTeL'r i\lulldo 
dílorl'''. I l'clil'I('1I1, Santal\:' de !{(l.'!oLi. I (i!)). 
\hl! ina. (rlT:lrdo. Las ideas liherales en Colomhia 1849-1914. lunlo l. Il'IÚ'r 
Vllllld(l Idilore". duodlTiJ1la l,dicil'lIl. I{ogotú, ! ()KK. 
\:Iureno de Angel, PiLlr. Alhl'rl0 1¡nlanela: Dihujos y l'aricaluras. I·:díl·íonc-; Sol v 
\llhl'tl\ICI. Scr.'!e. La era lit' las Illllltillull·s. hllH!O de ('u!lur~l I·COllll¡IlIL'a. r-,,·jL'\ico 
"lelo ROla;,. JOSl' \:1aría. I,a hal.1Jla conlra l'l l'Omllnisll1o en ('ololllhia. Lnlplc"a 
\J;lclolla! de PuhlicacioJles. I{o)!o\ú. I ()5{J. 
(kall1l)() . .I0;,l' ¡'('rtlando. cOll1pilador. Rafael ('rilw (;rihe. I':scrilos polílicos. 1'.1 
Ancora hlllorl's, l{ogOIÚ. ] ()X4. 
Oqui"t. I'<lu!. V¡(llcnda, l'ontlil'lo ~. polílit'll t'JI Colomhia. Hlhllt,ll'l'¡j l{allL"í) 
l'()plll~II·. B(1,l~OIÚ. 1'!7X. 
()"oJ"Jo ].l/ar<l/O, José Anlonio. Cail:'lI: ,'ida. 111 lIl'rll' y pl'rllllllll'Jlll' IH'Cs(.'Ill'ia. 
'arios Vaklll'i~l hlilorl's. I~()g(ll:l. 19í\2, 
(}SlII1<l, I Il'clor, Osuna de fn'lIle. Hihlioll'L'<1 de 1-:1 t:\ll('c!lIdol", 1,:1 Ancora Editores, 
l\lI~ICI()S, IVbrco, En/n' hl It'gitilllidad y la \'iolellcia. Colomhia 1875-1994. 
hlltorial Norma S,A.. SalltaIC ,k Bogolú, I 'N5. 
1);lI](\,'"ky, I'r\\in. Estlldios sohre icotllllogí:1. ;\1i;1I11;\ hli(urial I ()xO, 
1\lrL'la, (arios 11. El !Vlolls/ruo, Edilorí~¡Il\lIL's(r;1 !\ml'I'ICI, Buellos !\irL'~. 1()45. 
I'l'L'<11I1. J)an icl. Onll'll y \' iokllcia: Colomhia 19JO-1985. 2 V OIUlllL'l1CS. hmdo 
(-(I¡lonal ('l'IU' v Siglo \\1 1':díl(lrCs, I~og()l~l. 19;-; . 
1\'I'GI, ('¡¡rlus \laríu, I'onllll' la sangre l'S cspíritu. II'I'RI. 1 '1l1\lTSlthl(1 '\;al'j()ll~¡1 (il­
('{lI()lllbia-¡\gllll~lr, I:tliloríal Salllillalla S.A ... Sanlall: (k 1~0C',()I:l. Il)l)(l, 
Pross, Ilarrv. Eslrllctunl simhúlica del poder. hlllmial (iusta\o (¡¡Ii, I~arccl(lna, 
!9XO. 
Río. hluardo (kl. 'in siglo tll' rarÍl'alllra l'lI .\léxito. I'dilorial (¡ríJ~dh(), 4" ....diL'iún, 
\ k \ i L' () J).1.. I ()l) I , 
Rodríguc/, JOSL' I.ui". Las funl'ÍolIl.'s dl' la inmgclI en la ellsl'fianl< .. I'dílmial 
(,lISla\ l) (¡íli S.A. 2" cdlcí('m, Harcclolla, 197x, 
l{lIl/ San(os, Ricardo. L:llIreano (;ÚlIIl'Z Ohr:! St'll'l'Ia 1909-1956. SL'llado ,k la 
Rl'pllhlll'a. Il1lprL'llla Nal'i()Il~¡j, Hngo(ú D.I 19;-;2, 
. L:llIH'allo (;úme/,: 1':1 Final de la gnllldl'/,'1. Llhrería 
Ilpl:IS l' Idea'>, S:lIl1:!I'l' dl' I~()g()l:l. 1()l>3. 
SÚlll'lh..'/ (;oll/úll'/, AgUSlíll. Dicl'Íollario hiogrMico ilustrado tll' la l'aric:-Ilura 
mexil'ana. \1':'\1l'0 1>.1' .. Nt)f·icg.a hlitorcs, Il)(n 
S;'lIldK'1, (IOll/a lo y Ricardo PdiarJlltla, compi !adorcs. P,IS,Ic!O y pn'sellte de la 
Yiolellcia ell ('olomhia. Fondo hlitoríal (\'rcc. Bo)',o[ú, 19¡,iú, 
S;úKhcl (í!ltllalo, Los día .. de la I{evolueiún. (;aitanisnw y 9 de ahril l'lI 
prminria, ('entro (l;títÚll. I{ugo(j, I()S3, 
Sal1l;1. I,duart!o. ¡,QUt' P,ISÚ (,'1 t) dl' .Ihril'! h!ICIOI1C,,! crccr :'V1l1IH!O, ,d edici(lIl. 
Sal1l(l,~, (lusl;J\(l, Relldúu caricaturas. I'dilora (ronHh, 1{0i!olÚ. s,r,.:2 t(lIllO~. 
SellllclL I{ichard. ('arne y piedra. /(/ cllcrpo " /;1 t'Íud;u/ ('11 1:1 t'Í,ílb:uciólI 
()ccidclIl;JI. Akl1l1a hl!tnrial. M;¡drid. 1')<)4 
SII\;I. \tlrnh :\, (b. I'raZl'r l' pmlel' do Amigo da 01ll'<1, hlilora 
Pal cierra. Río dc .Iallclrn, 19¡,i(), 
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